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L O S C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
A la hora de cerrarse esta edición del DIARIO, no se 
Rabian recibido los cablegramas de nuestro especial servicio 
en España. 
A C T U A L I D A D E S 
Anoche los liberales corrieron la pól-
Tora. . a 
' «En honor de quién? 
Quizá ni ellos mismos lo sepan; pe-
ro resultó en honor de los conservado-
res. ' i 
Porque aquella mult i tud que corría 
indignada por el Prado y calles adya-
centes, por fuerza ..tenía que pensar en 
la tranquilidad que, á la misma hora 
v antes y después, existía en el Círculo 
Conservador. 
A fuer de iraparciales y para la ma-
ror seguridad de las instituciones de 
la Nación, no quisiéramos que los con-
servadores fuesen al poder sin haber 
alcanzado el triunfo en franca y no-
ble lucha electoral con un enemigo se-
ria, disciplinado y fuerte. 
Pero si las cosas siguen por el ca-
mino que van; si los liberales no sólo 
se dividen y atropellan toda autori-
dad sino que se enzarzan entre sí á si-
lletazos, á macetazos y á tiros, en el 
centro mismo de la capital, suceso es-
candaloso que habrá ido ya, corregi-
do y aumentado por el cable, á ser-
vir de argumento á los que están labo-
rando para que venga cuanto antes 
una nueva intervención, locura sería 
pensar en la posibilidad de normalizar 
la vida política merced á dos partidos 
que, por su seriedad, por su abnega-
ción y por su patriotismo, puedan ser 
los instrumentos de gobierno que aquí, 
Mmo en todo país civilizado, se con-
ceptúan necesarios para que haya una 
Wna administración y reine la paz 
Btóral. 
Ni bailando grotescamente al son del 
tambor ni corriendo escandalosamente 
^ pólvora se puede inspirar confianza 
*! país. 
Sin embargo, esas rumbas quizá ten-
^ la ventaja de que detrás de ellas 
; no puede haber una revolución. Cuan-
|do más, podrá haber un motín fácil-
mente sofocable, porque los pueblos no 
siguen nunca á los que van enseñando 
cínica ó torpemente sus egoísmos y sus 
lacerías. 
GACETA INTERNACIONAL 
La primera manifestación del nue-
vo plan de campaña en Trípoli , ha 
respondido á los cálculos del general 
Canevá y de la confianza puesta en 
él por su gobierno. 
La ocupacón dei fuerte Ruchemec 
asegura al ejército de operaciones el 
dominio de la parte más estratégica 
del territorio tripolitano, porque su 
posesión garantiza la vigilancia in-
mediata de los principales caminos 
que conducen á la frontera tunecina 
por donde turcos y árabes recibían 
provisiones y pertrechos de toda? 
clases. 
La base del plan de Canevá se apo-
ya en el aislamiento del enemigo, en-
cerrándolo entre el desierto y una 
fuerte línea mil i tar que lo intercepta 
con la cosía. En parte estaba esto con-
seguido ; pero faltaba cerrar el cir-
cuito que les dejaba abierto el porti-
llo de Túnez, y el fuerte Buchemec. al 
caer en poder de los italianos, llena 
esta aspiración del generalísimo. 
Otra vía les queda á los árabes, sin 
embargo, la que, si no tan fácil como 
la de Túnez, pueden utilizarla como 
un único recurso para abastecer sus 
huestes. Es el camino montañoso de 
Gharian, el que si bien es infranquea-
ble á la art i l lería de grueso calibre y 
á los grandes y pesados convoyes, 
puede ser utilizado por las caravanas 
de camellos con un tiempo duplo en 
el recorrido que hacían antes. 
Este paso dado, es de suma impor-
tancia, porque unido á los demás fac-
tores, hacen cada día más fuerte la 
posición de los italianos en Trípoli. 
Ocupan éstos la línea telegráfica á 
Túnez ; son dueños de la península 
de Macabez. en la que han estableci-
do una estación naval de torpederos 
para vigilar el contrabando por la 
costa; y son dueños, úl t imamente, de 
la llave de los caminos que conducen 
á Túnez. 
Con excepción, repetimos, del mon-
tañoso y difícil camino de Gharian. j 
ninguna otra comunicación les queda 
á turcos y árabes con el exterior, si 
no son las inmensas llanuras de are-
na que interceptan el paso á Egipto. 
Ya esto es un plan de cuyo estu-
dio se sacan lógicas deducciones. No 
así de aquel continuo combatir sin 
más provecho que el momentáneo 
flujo y reflujo de las primeras líneas 
de ambos ejércitos, ó de aquellas dis-
paratadas noticias sobre los Darda-
nelos, forzados por la escuadra ita-
liana para bombardear la capital del 
imperio otomano. 
¿Cómo es posible que una escua-
dra pueda forzar un estrecho que 
tiene más de 40 kilómetros de longi-
tud y cuyas orillas están erizadas de 
fuertes modernos? 
Cruzados los fuegos en extensión 
tan grande, la escuadra italiana no 
llegaría á la mitad de su recorrido, 
aun sin tener en cuenta los torpedos 
que habrían de encontrar en el canal. 
Pero dada la hipótesis, absurda, 
por supuesto, que los barcos italianos 
llegasen al mar de Mármara , los tor-
pederos turcos los acosarían inespe-
radamente desde las innumerables 
guaridas cerradas á los buques de 
gran calado, y las bater ías flotantes 
y mi l otros elementos de guerra fijos, 
dar ían buena cuenta de los acoraza-
dos enemigos, sin que sufriese lo más 
míniino el más débil de los minaretes 
de la sultanesca ciudad otomana. 
. No hay un solo fuerte turco que 
no esté provisto de. potentes proyec-
tores eléctricos; una escuadrilla de 
torpederos vigila constantemente la 
entrada del estrecho, dispuesta á lle-
var la alarma á los puestos avanza-
dos. De modo que una iniciativa ita-
liana de esta índole, sería la mayor 
alegría que los turcos pudieran reci-
bir, porque sin grandes sacrificios 
inuti l izarían el factor principal que 
cuenta Italia para imponerse á Tur-
quía . 
Se hablará de forzar los Dardane-
los, se dirá de ataques y de alardes 
sobre la costa; pero jamás I ta l ia co-
meterá semejante error, porque ese 
día sería el primero del tr iunfo defi-
nit ivo de la causa turca. 
LA PRENSA 
Escribimos ayer: 
Hasta ahora no han concluido las 
sonrisas, los zalemas, entre los libera-
les. 
Si más tarde no se convirtiesen en 
mordiscos y zarpazos... 
No hubo en la manifestación de ano-
che mordiscos y zarpazos, pero abun-
daron los disparos de sillas, macetas 
y revólveres. 
Como primera demostración de fra-
ternidad después de la Asamblea, no 
está del todo mal. 
* • 
Escribe M Día 
No hay partido liberal propiamente • 
dicho. Desgarrado en mi l pedazos ha 
muerto políticamente, ocupando su lu-
gar esos grupos^inconscientes y fu-
riosos que se precipitan sobre el poder 
como el ave de rapiña sobre su presa. 
Grupo ó fracción es el del general Gó-
mez, grupo el de Asbert, grupo el de i 
Zayas; y por consiguiente, cualquiera ! 
de estas tres personalidades que hu-
biera sido elegido para la candidatu-
ra presidencial, habría significado, no 
el triunfo del liberalismo, que ya no 
existe, sino el triunfo de su respecti-
va fracción. Y ya es tiempo de que 
acabe para este pueblo el régimen co-
rrompido y desmoralizador de las frac-
ciones y comience el régimen de los 
partidos, identificados con las aspira-
ciones del país. 
Si el partido conservador se sintie- i 
se débil, desconfiado de sus fuerzas, se 
frotaría las manos ante el codicioso 
desgarramiento de los liberales. 
Pero es robusta y como ta l magná-
nima la agrupación conservadora. 
Y no quiere luchar con despojos de 
partidos que nada dicen para el deco-
ro y la tranquilidad del país. 
Quiere tener un enemigo con qui^n 
pueda medir sus armas dignamente. 
n ión: pero hecha la diafanidad de la 
luz unida al tacto y discreción de la 
propia defensa sin descender jamás al 
arroyo; el buen sentido, la seriedad y 
cnanto constituye base de arraigo y 
valer, reafirmó en el Diario el elevado 
concepto en que siempre se mantuvo. 
Mientras esos detractores á que alu-
de el colega se han afanado en bajar, el 
Diario se ha empeñado en subir. 
He ahí el secreto de su fuerza. 
NOTAS PERSONALES 
D e s p e d i d a 
A bordo del vapor francés ' ' L a 
Navarre" salió anteayer con rumbo 
á España nuestro estimado amigo don 
Sandalio Cascudo, empleado del De-
partamento de Ingenieros de la ' 'Ha-
vana Electric Ba i lway . " 
Como el viaje es motivado por 
causas de salud, deseamos verle pron-
to completamente restablecido entre 
nosotros. 
, Lleve feliz viaje. 
v 
Se ha concretado más la aproxima-
ción de hernandecistas y asbertistas. 
Suena ya la candidatura Hernández-
Á sbert. 
/.Para qué? Para redimirse al fin 
los liberales de sus grandes pecados 
en el altar de la unión? 
Para combatir é impedir el t r iun-
fo de Zavas. 
No "pudieron entenderse hasta ahora 
hernandecistas y asbertistas. 
Ya se dan la mano para tener el 
placer de destrozar á su común enemi-
go y correligionario. 
"Nobles A g a m e n ó n y Menelao, 
Vengad la ofensa del soberbio Aquiles."/ 
Bien quisiéramos nosotros reprodu-
cir, á fuer de agradecidos cuanto con 
el cariño de compañeros siguen publi-
cando á propósito de nuestro número 
extraordinario, los colegas de provin-
cias. 
Mas nos lo impide la misma bondad 
de los elogios. 
A u n á trueque de parecer inmodes-
tos, hemos recogido algunos. 
Unanse á ellos los siguientes • de E l 
Güireño: 
/ 
En una y otras épocas no han fal-
tado detractores cuya malquerencia, hi-
j a tal vez del error, procuró no sólo 
restar fuerzas, sino también concitar 
contra el decano el encono de la opi-
La organización escolar 
( continua) 
La Ley de Instrucción Primaria 
belga, de 20 de Septiembre de 1884, 
reformada por la de 15 dé Septiem-
bre de 1895, consagra el siguiente 
hermoso y elevado precepto! relativo 
á las garant ías del maestro, no ya 
para ser declarado cesante, sino pa-
ra ser siquiera temporalmente sus-
pendido. (Y esto, á pesar de qnc en 
dicho país ''es el Municipio el que 
paga el magisterio." Efl escuela pr i -
maria "tiene el carácter de escuela 
primaria municipal ," y es el Ayun-
tamiento, cuyo composición intelec-
tual y social en aquel país, es dable 
presumir, quien hace los nombra-
mientos de maestros.) A r t . 10" 
Sin embargo, no puede ser separado 
el maestro sino previa aprobación de 
la Comisión Permanente. E l Ayun-
tamiento y el maestro pueden apelar 
ante el Rey. Las mismas reglas se 
apl icarán á toda suspensión con pr i -
vación . de sueldo, y á la colocación 
en disponibilidad, como medida de 
orden. E l Rey, previo el parecer de 
la Comisión Permanente, y después 
de oído el Ayuntamiento y el maes-
tro, puede suspender ó separar á un 
maestro municipal ." En la Repúbli-
ca Argentina, el art ículo 57 de la 
Ley vigente sobre educación común, 
prescribe que la suspensión ó desti-
tución de los maestros, previamente 
comprobada, la falta de que se le 
acusa, sólo corresponde al Consejo 
Nacional do Educación, dando cuen-
ta al Ministerio, y así sucesivamente. 
Referente al derecho del maestro á 
ser propuesto según sus merecimien-
tos, y no á v i r tud del favor ó la bon-
dad de otros funcionarios, merece es-
tudiarse al ar t ículo 27 de la legisla-
ción francesa, sobre la organización 
de la primera enáeuanza. Dice a s í : 
" E l Consejo Provincial, después de 
haberse informado de las solicitudes 
de todos los candidatos que se hu-
bieran hecho inscribir en la inspec-1 
ción académica, formará todos los 
años, y completará en su caso, du-
rante el año. una lista de los maes-
tros y maestras admisibles, á las fun-
ciones titulares, ya para ser encar-
gados de una escuela, ya para ser en-
cargados de una clase en calidad de 
auxiliares. El prefecto' ha rá el nom-
bramiento de los maestros titulares, 
bajo la autoridad del Ministro de' 
Instrucción Pública, y á propuesta 
del Inspector de Academia." 
Y para garantizar más el derecho 
del maestro, á ser propuesto en aten-
ción á sus t í tulos y no á la libre vo-
luntad del funcionario, proponente, 
se declaró por la comisión de Ins-
trucción Públ ica del Senado "que el 
derecho de nombramiento que la ley 
confiere al prefecto, no es un "dere-
cho absoluto." puesto que está l i m i -
tado por la doble obligación de no 
escoerer más que en la lista de admi-
sibilidad hecha por el Consejo Pro-
vincial, y de no estatuir sino en v i r -
tud de la propuesta del Inspector de 
Academia;" y que éste á su vez, el 
Inspector de Academia, " só lo puede 
presentarle al Prefecto, para los 
nombramientos de maestros ó de 
maestras, •' propuestas motivadas.' ' 
E l propósito del legislador, donae 
quiera que ha aspirado á garantir a l 
magisterio contra toda posible i n -
fluencia ajena á la naturaleza de sus 
funciones, ha establecido para llegar 
á este resultado, estas dos determi-
naciones fundamentales. Primera í 
que su nombramiento no quede al ar-
bi t r io n i al capricho de n ingún fun-
cionario ; segundo: que su cesación 
en el cargo no resulte sino á v i r t u d 
de motivos absolutamente justifica-
dos, cuya apreciación corresponda á 
los organismos más elevados, y natu-
ralmente, más imparciales, de la ad-
ministración nacional. 
Parece, pues, que la modificación 
indicada en el sentido de remediar 
los males expuestos, pudiera reali-
zarse fácilmente, con establecer, por 
lo que se refiere á la proposición pa-
ra el nombramiento de maestro, que 
ésta no pudiera ser hecha por el ins-
pector de distrito,—de observarse 
sustancialmente la actual organiza-
ción,—á las Juntas, sino á v i r t ud de 
un previo estudio de las condiciones 
de los maestros aspirantes á la va-
cante que deba ser cubierta; que la 
Junta, á su vez, no pueda rechazar 
la propuesta sino á v i r t ud de causa 
absolutamente justificada, y, f inal-
mente, que tanto el maestro propues-
to y no nombrado, como el maestro 
aspirante que se estime preterido 
por el inspector, á pesar de su mejor 
derecho á ser propuesto, puedan acu-
dir en apelación ante el Consejo Na« 
P I E D R A S 
PARA 
Encendedores A u t o m á t i c o s 
SOLO POR ESTA SEMANA 
^ 'edras de la mejor calidad. Sirven pa-
u1en.cendedores de todas clases. 
Pld 20 lJna K^ue•,,, í2"00-
'^tidart6 prec,os esP«,<,laIes Para mayor 
una gran colección de encendedo-
automáticos de todos modelos. 
P'da precios y muestras & 
r GABRIEL M. MAIiVF 
^ á o "«m». 5 y 7. Hahann. 
w 428 10-16 Ab. 
* Pm CAUDALES 
D I E B O L D 
^ ^ a n n 8 ^ r ies f fo d e h u m e d a d , 
n a d r o ^ d a s ^ P r u e b a d e fuegro 
AB4L0GE. HARTINÍ2 í Cía. 
11 Mrnacio 33. 
a l t 
H a b a n » 
¿I 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
C 1240 A. 1 
F L O R E S N O V E E A D 
A " E L S I G L O X X , " la casa especial de flores, l legó un surtido colosal de flores, 
tanto para sombreros, como para trajes y bailes. E n esta casa encontrarán las 
damas una co l ecc ión grandiosa en flores de novedad, así como formas para sombre-
ros, de esterilla, tagal, tanza, crines y arroz, fabricadas en la casa y copiadas de 
los ú l t i m o s modelos. 
" E L S I G L O X X " 
Galiano núm. 126. Casa especial de flores 
C 1389 alt. 10-12 Ab. 
L a V i n a G a l l e g a 
Son los mejoras vinos y aguarJi«p« 
tes del Rivero. / 
Pídanse en todas partes. 
D e p ó s i t o : A n t o n i o Romero 
L A M P A R I L L A 21 
T e l é f o n o A - 7 2 5 8 
C 1255 alt. 30-2 A. 
D o n R o s e n d o a p a l e a d o 
S O O p e s o s p e r d i d o s 
E l conocido y popular dependiente de " L a C a s a Revuelta," don Rosendo Var-
eas Morcín, que h a obtenido en buena lid, el grado de Catedrát i co de la risa, 
acaba de ganar una apuesta de quinientos pesos m. a., á dos conocidos j ó v e n e s 
de nuestra buena sociedad, que los apostaron bajo l a c o n d i c i ó n de hacerle po-
nerse serio una sola vez, v a l i é n d o s e para ello de cuantos medios quisieron hacer 
uso por espacio de dos minutos. 
' \ ceptada la apuesta por don Rosendo, ayer tarde se le presentaron sus con-
trincantes, provistos de grandes fustas de cochero y haciendo uso de los dere-
chos adquiridos, s e g ú n condiciones de la apuesta, empezaron á darle terribles fus-
tazos "Cada palo que le daban sudaba fr ío ; hasta que al fin c a y ó al sue lo ' . . . 
ñ e r o cuanto m á s fuertes eran los fustazoa, m á s terribles eran las carcajadas, m á s 
estruendosa su risa, tanto, que se a l a r m ó toda la calle, p r o d u c i é n d o s e un tumulto 
espantoso. 
Viendo los apostantes que perd ían su dinero, porque los dos minutos corr ían 
v no lograban su objeto, empezaron á darle con los mochos, ó sea con los man-
é o s de las fustas, que eran de acero forrado, pero en esos momentos el "refe-
ree" (Juez) , d ió la voz de "talm" (t iempo), y p r o c l a m ó vencedor á don Rosendo 
Vargas Morcín, el Conde K o m a de la r i s a y el mejor vendedor de telas para 
trajes y camisas de " L a Casa Revuelta," de Aguiar n ú m e r o s setenta y siete y se-
tenta y nueve. 
L o s magullones y cardenales que se le formaron á Morcín á consecuencia 
de los golpes recibidos, desaparecieron a l lavarlos con el rico melado de c a ñ a 
del ingenio "Quijano," que regalan en aquella casa. 
C 1398 alt. , ?- lS 
F U E R A C A S P A — N O M A S C A L V O S 
CEFIRO ORIENTAL DEL Dr. J . GARDANO 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J . G A R D A N O . Belascoain 117 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
C 914 104-7 M. ! 
7 H £ T O l / K / S r 
BAULES CON HERRAJES DE METAL Y CORREA? 
]>e pulgadas 32—34—36—38—40—42 
A pesos 6—6.50—7-7.80—8.50—9 50 
("amaretes 5—5.50—6—6.50—7—"ióO 
Anuncios de (."alero 
EQUIPAJES: e l mejor surtido que existe en ¡a Habana. M e s de fta-
cer sus compras visite esta casa. En calidad y precios no tenemos 
competidores. 
T h e T o u n s t 
0 ' R e i l l y 8 7 
CH39 e-n 
DIaRIO d e l a MARINA-
«ra-
Tuición tío la tarde.—Al 7 de 3012. 
cional de Educación, ivclai'-ando el 
reconocimicuío de s u dc-vc-vliO, á fin , 
de (iue por este organismo -que ha 
de ser por s u composición ajeno á los 
])iM|ueños móviles y á los mezquinos 
intereses que puedan determinar la 
preterición ó la repulsa del maestro, 
• liic no s e a acreedor á una ni á otra— 
Be obligue al funcionario ó al orga-
nismo que haya hecho uso de su au-
toridad, á emplearla dentro de los lí-
mites de la justicia. ^ 
Y por lo que a tañe á la suspensión. ' 
á la cesantía ó á la desti tución del 
maestro, establecer que ésta no pue-
da acordarse sino por el Consejo Xa-
cional de Educación, á v i r tud de ex-1 
pedieute instruido por informe, que-
Já, ó denuncia del inspector, ó de la 
Jjmtfti ó de cualquier vecino ó padre 
de familia, interesado legí t imamente 
en la buena marcha de la enseñanza 
pública, pudiendo el maestro recu-
r r i r en alzada ante el Presidente de i 
la República. 
" l i a celebración de las eleccú-ups 
para miembros (pie lo sean ex-oficio 
'de las Jimias do Educación, en ¡ 
distintas fechas de las demás eleccio-, 
nes de earáetor político, ó de cual-
quiera otra naturaleza, es absoluta-; 
tueste indispensable. 
Rnbre esc extmuo. ha dicho con su 
alta autoridad la Comisión de Edu-
cación de la ciudad de Chicago, en 
m í a de sus últ imas memorias, lo si-
guiente: "Esta divergencia de un 
plan electivo general, demuestr el 
deseo do librar al sistema escolar de 
toda conexión con la política local, 
del Estado ó nacional. Oue este re-
'sultado no puede ser fácilmente ob-
tenido, se demuestra claramente por 
la variedad de soluciones propuestas. 
Primeramente se elegían en las elec-
ciones municipales, ñero . "hab iéndo-
se probado (pie en la excitación de 
una camnaña electoral no se respeta-
ban los intereses escolares,, se ha re-
sueldo frecuentemente celebrar elec-
ciones paiviales para las Juntas de 
E d u c a c i ó n . " Esta solución ha re-
sultado en muchos casos "eminente-
mente satisfactoria." En una ciu-
dad d^ mediana imoortancia, donde 
os fácil despertar el sentimiento po-
pular y donde es posible obtener un 
conocimiento genera) de las condi-
ciones de las escuelas, y además, es 
posible, para el pueblo, conocer ín-
timamente los candidatos á cargos 
en las Juntas de Educación» "casi no 
es posible encontrar un método me-
,]or. 
Si ha de continuar, pues, el siste-
ma de que una parte de los elemen-
tos integrantes de las Juntas de Edu-
cación ŝ a designada por elección ; 
popular, y no se cree preciso adop- ¡ 
tar el sistema de nombramiento que. 
como antes se ha dicho, diez gran-
des ciudades de la Unión Americana 
lo han aceptado y establei'do, es por 
(O menos, neoesario que la elección 
de miembros de la Junta de Educa- , 
eión no va va envuelta en la tormén- I 
tosa lucha de una campaña política, 
en la que se disputan los partidos el 
predominio -en otras esfeias. para 
ellos de importancia muchf. mayor y1 
piv ío ren te ; que no figuren los nom-
bres de los candidatos á miembros 
de la Junta de Educación, como un 
apéndice en la enorme lista donde 
aparecen desde «el candidato á com-
promisario presidencial hasta á con-
cejal de cada término, sino que, lla-
mando su atención hacia el hecho, 
concreto é importante, de la desig-
nación de los que han de represen-
tarle en el cuidado y la vigilancia 
del desenvolvimiento en su distrito, 
de la labor educacional, se logre que 
por el pueblo se fije la atención en 
el alcance que esas elecciones tienen, 
y en la significación que esos cargos 
ostentan, y por tal procedimiento so 
obtenga que la designación de las 
Juntas de Educación despierte vivo j 
y sincero interés en el elemento po- j 
pular. y que éste se preocupe de ele-1 
var basta las Juntas, para constituir- 1 
las, á quienes representen en la co-1 
munidad, arraigo, moralidad y cul-
tura. 
Como término fundamental de la \ 
reforma que se propone, y que á j u i -
cio del Secretario que suscribe con-
tr ibuir ía eficazmente á modificar en 
sentido altamente favorable, nuestra 
actual organización escolar, está la ' 
creación de un Consejo Nacional de : 
Educación, integrado en la forma á 
que antes se ha hecho referencia, y 
cuyas funciones fueran según se ha 
dicho, las correspondientes al orga-
nismo superior en el orden técnico, ! 
de la enseñanza primaria, y de con-
sultas y apelación en el orden admi-
nistrativo. 
No es nueva en nuestro país la as-
piración á poner al fronte de U edu-
cación primaria nacional á un orga-
nismo de tan elevada representación 
y funciones, ^ino (pie por el contra-
rio, ella ha movido reiteradamente la 
pluma de nuestros más competentes 
escritores en materia pedagógica, re-
comendando á los poderes públicos 
en las diversas épocas de nuestra v i -
da política, la creación de tales or-
ganismos, como el medio más eficaz 
de asegurar la unidad en la dirección 
de la pusoñanza. y la garant ía , la in 
dependencia y la estabilidad del ma 
gisterio. 
(Contini(ard) 
corIT'extrI í í jero 
M A R Z O 
L a captura de Lepreux.—Robó dos 
millones y le prenden en un baño.— 
''¡Que se ahoga/" 
París , T7 
El 9 de Octubre del año pasado, Lo-
preux, jefe del Negociado de tí tulos 
de la Compañía de Suez, desapareció, 
l levándose dos millones de francos. 
La Policía buscóle por toda Francia, 
pero como nu logró capturarle, c re \ó 
que se había refugiado en América. 
Pero hace pocos días, un vecino de 
Lila que conoce personalmente á Lo-
preux le vió en un café de la citada 
ciudad. 
Y corrió á avisar á la Policía. 
Cuando ésta acudió al café, Lepreux 
se había marchado. 
Enterado del caso el juez M. Ray-
mond. pract icó varias investigaciones 
y logró enterarse de donde vivía eí 
audaz ex-jefe del servicio de tí tulos de 
la Compañía de Suez. 
Ayer, acompañado del comisario 
central y de los inspectores Robert y 
André. fué á prenderle. 
Llamó á la puerta del piso donde vi-
vía Lepreux y le abrió una vieja. 
A las preguntas del juez cont?stó 
turbada: 
— M i amo no está. 
—¿Dónde ha ido? 
— A ia casa de baños que hay en es-
ta misma call.e 
El porterní llamado, confirmó la 
aseveración: 
—Salió hace un momento. Yo esta-
ba en la puerta y le he visto entrar en 
la casa de baños. 
M. Raymond, seguido dé) comisario 
y de los inspectores, dirigióse al cita J^ 
establecimiento. 
Penet ró en él. dió su nombre y le lle-
varon á una gran habitación donde ha-
bía una enorme piscina. 
En ella, un hombre gordoi alto, de 
barba gris, se entregaba con entusias-
mo á los plaeeros de la natación. 
A ver á los intrusos gritó con furia. 
— ¡ B a ñ e r o ! ¡Esto es un cseándal) 1 
¡He alquilado la piscina para mí solo! 
—Perdón , caballero—dijo el JUQI 
adelantándose polít icamente.— Vísta-
se. Tengo que decirle algo que le inte-
resa. 
— Y yo no tongo nada que contestar-
le. Usted so equivoca, Yo soy M . Dau-
eourt, rentista, que vive en un piso se-
gundo de una casa del bulevard Bi -
got-Daniel. 
—•Usted miente, señor —dijo enton-
ces acercándose el inspector Robert.— 
Usted es Lepreux, jefe del negociado 
de t í tulos de la Compañía de Suez, que 
huyó con dos millones. 
—^¡Yo no soy quien dice! 
—Es imposible el^error. Aquí trae-
mos su retrato. 
, Y se lo enseñó siempre eon extrema 
cortesía. 
Lepreux abrió mucho los ojos, llevó-
se ambas manos á la cabeza y exclamó ¡ 
—¡ Estoy perdido ! 
Y acometido de un síncope cayó de 
espaldas. 
El agua, que me lio llenaba la pisci-
na, cubrióle por completo. 
—¡Que se ahoga!—gri tó el juez. 
Le sacaron chorreando, le vistieron 
y le trasladaron á una farmacia, don-
de le volviei'on á la vida. 
Luego ingresó en la cárcel. 
Practicado un registro en la casa 
TODOS LOS OUE VIAJAN 
D e b e n a d q u i r i r s u e q u i p a j e e n e s t a 
A ^ A 
Contamos con excelente sjurtido de baú les , male-
ras, (inglesas y alemanas). Portamantas, Sillas, Pa-
raguas y Neceseres lujosos, ó precios e c o n ó m i c o s . 
VARIEDAD INMENSA en calzado español y francés 
para S e ñ o r a s , Caballeros y Niños . Distintas pieles y 
colores, fabricados especialmente para 
L A J O S E F I N A 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
4426 M S 
A v i s o á l o s C o n s t r u c t o r e s d e G a s a s 
Gran surtido y variación de dibujos en mosaicos, 
: : : : con el tiempo necesario de fabricación. : : : ; 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
D e p ó s i t o s de C e m e n t o s , Y e s o | ^ i i qíi r »q DK 
y Materiales de C o n s t r u c c i ó n L J LA HALtAn Severo R e d o n d o 
O Q U E N D O No. 2 , e sq . á A n i m a s T E L E F O N O n ú m e r o A 4 7 3 4 
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dolido vivía, sólo fueron encontrados 
gésenta mil francos y un revólver 
l i rowning. 
Se niega á dcoir dónele t^ene el dine-
ro que falta. 
E x t r a ñ a coincidencia 
Koina, - 1 
En los días anteriores al atentado se , 
presentaron dos individuos en las ofi- ! 
ciñas del periódico " L a Tr ibuna" y 
pidieron á un empleado la colección 
del año 191)0, para una consulta. 
E l empleado p r e g u n t ó ; 
—^Para qué la quieren? ¿Qué nú-
mero es el que necesian? 
—Queremos ver el número en (JUQ 
se dió cuenta detallada del asesinato 
del Key Humberto. 
No estaba solo 
liorna, 21 
De las averiguaciones practicadas 
resulta que, en el momento en que so-
naron los tres disparos, pasaba por el 
Corso el secretario del Banco de Ro-
ma quien, hal lándose junto a dos in-
dividuos, oyó á uno de ellos decir al 
otro: 
— ¡ H a fallado! ¡Acaso uno de nos-
otros acierte! 
J£l secretario del Banco no dió en 
aquel instante importancia á esa fra-
se; pero luego, al enterarse del aten-
tado, lo relacionó con el lamentable 
suceso. 
También un comerciante llamado 
("hiesa, que tiene su tienda en el Coi% 
so Umberto> esquina al callejón del 
l'iombo^ declara que en la mañana del 
atentado esperaba en la acera la lle-
gada de su dependiente para abrir la 
puerta de su comercio. 
A l estar esperando advirt ió que ha-
bía tres individuos parados en la 
esquina del callejón del Piombo. Uno 
de ellos se destacó del grupo y lenta-
ment ' avanzó, volviéndose á parar en 
el* borcle de la acera. 
En aquel momento llegó en bicicle-
ta el dependiente de Chiesa. Como vis-
te de negro, y tiene recios bigotes, 
puede tomársele por un policía. Sin 
duda esta apariencia indujo acaso al 
desconocido á alejarse. Pero, en aquel 
instante, mientras el dependiente sal-
daba de la bicicleta, pasaron al trote 
los coraceros y apareció el carruaje 
real. 
—¡Abí viene el Rey!—dijo el de-
pendiente. 
Este, así como su patrón, descubrié-
ronse al paso de los Soberanos. 
Entonces el individuo que había vis-
to antes ('hiesa disparó los tres tiros 
de revólver. 
E n todas partes. . . Los embaucadores 
Berlín 22 
En Loenigshutte la Policía acaba de 
prender á un sujeto llamado Bur.vy 
3 conocido en la comarca con el sobre-
nombre de " E l proteta de la Silesia" 
que durante muchos años ha explota-
do la credulidad de las gentes. 
El lavandero doméstico 
Los pequeños trenes de lavado, las fami-
lias acomodadas y, sobre t9do, los grandes 
Restaurants y Hoteles, ganarán adquirien-
do la nueva maquina de lavar que recibe 
C, ¡.'"ernández, centro de la Manzana de Gó-
mez. L a maypr economía en el lavado, tan-
to de ropa fina como ordinaria. Ffjese el 
lector: 25 camisas cada 10 minutos. 
E n la misma se vende una tambora, ba-
rata, con su motor. 
C 1407 15-13 Ab. 
D I N E R O 
Se facilita en todas cantidades, sobro al-
hajas y valores 
Interés módico. 
1, V H H l i K ^ T E , Xeptuuo y Amistatl. 
C 1265 50t-3 Ab. 
d i m u ü i i i 
r W P O T E N C I A — P E R D I D A S SEKLt 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
NT5REO.—SIFILIS Y HERNIA 3 O 
QUEBRADURAS. 
Con^.ütas de l í á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
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Lursy, que había sido obrero mine-
ro, halna establecido en su casa na-
da menos que una capilla milagrosa. , 
Era ésta una habitación amplia, en 
cuyo fondo se encontraba uu altar (JOB 
la imagen de San Antonio rodeada afl 
luces y de flores. , 
B u t i y hacía girar la imagen cuanuo 
los visitantes habían depositado ^ IU 
óbolo en una bandeja colocada a ia j 
entrada de la capilla. 
Kntouces invocaba el espír-au de 
S a n Antonio, y el astuto Bursy Aser-
taba acerca del "destino de los muer-
tos," ó sobre el descubrimiento <le ia- i 
drones ü objetos robados ó extravia-1 
dos. I 
Había liegado ó conquistar fama tal 
ontre aquellas senciHas gentes, que sus ; 
palabras y juicios eran estimados co- ¡ 
mo cosa sobrenatural. 
A una pobre viuda que le había con-1 
sultado, le dijo que su marido se e|i-1 
contraba sobre el mar, sin haber He-; 
gado aún al Purgatorio, y le ofrecía á ¡ 
la pobre mujer la gloria para el ma- : 
rido mediante trescientos francos para | 
misas. 
La desdichada no logró reunir más ¡ 
de veinte francos, rpie llevó al estafa- i 
dor, y como éste exigía la suma total, i 
la viuda, indignada, lo denunció^ á las 
autoridades, motivando su prisión. 
E l f i l t r o P o l a 
Higiénico debería ser el nombre del 
regulador y filtro Pola, pues á los mu-
chos problemas que resuelve hay que 
agregar el evitar salpicaduras, el re-
coger las impurezas que de otro mo-
do pasar ían al estómago, el no deter-
minar humedades en la zona inme-
diata á las llaves de agua y muchos 
otros datos valiosísimos que han he-
cho de él una necesidad en aquellas 
casas que han usado el Regulador y 
Fi l t ro Pola con la propiedad que me-
rece. 
Médicos de toda la isla y los jefes 
locales de Sanidad de la Habana, Pi-
nar del Río, Cárdenas, etc., han emiti-
do informes sabré este diminuto apara-
to que funciona eon tal regularidad 
que el agua, al salir, parece una ba-
rra de cristal macizo. 
Comisión de Ferrocarriles 
Acuerdos tomados en la sesión cele-
brada el día 9 de A b r i l de 1912: 
—Señalar el día 7 del próximo mes 
de Mayo para que á las 2 p. m. tenga 
efecto la audiencia pública en el recur-
so de revisión establecido por el se-
ñor Félix García contra el acuerdo de 
28 de Noviembre último que autorizó 
á los señores Smith, Castro y Ca.} pa-
ra atravesar con un ferrocarril par-
ticular el camino de Ceiba del Agua á 
Camarioca, y cuya audiencia ha sus-
pendido en el día de hoy la Comisión 
á petición de las partes interesadas. 
—Autorizar á The Cuban Central 
Railways para el transporte d 
cancías de todas clases h o a * . . ( 
Panehi, según o interesa. 
—Devolver á la Secretaría * 
Públicas, según lo p i d o oj ¿ p 
tante de The Havana Elec.tl?pre*í 
Co.. el proyecto sohm „10 ^ wav 
ción de una línea de la Calzada1?^ 
ves, cruzando las líneas d. ] V •• 
Terminal Railroad, inmediato ¿ * \ innWiato á u ?* 
senada de Atares y cuyo proyp,^ **• 
ra la Compañía para ser sustit 
otro 
—Ratificar la autorización d A 
la Presidencia á Tre Cuban (- ^ 
para llevar carros al chucho 
en la línea de San D i e g o , ent/ 
Rafael y Yagú. y autorizar la ae ^ 
ra definitiva al servicio púhli,.0 ^ I 
cha línea, previo informe do u r e'li-
ción General. 
—Aprobar á Havana Central 1? '] 
road Co. el plano de una faja (¡ 
rreno en la finca Valdespino, cuy -
propiación intenta, para la línea 
cipal y patio de la Estación de r í ' 
mito. 
—Aprobar á The Cuban fvn. ,' 
Railways el plano que acompaña 
dificando la parte relativa al 
camino nombrado Callejón de 
ñas. en el kilómetro 24,440, en oU 
recto de línea de Cifuentes por ̂  
Diego del Valle', entroncando en la p? 
peranza. 
—Aprobar á The Cuban Centr,] 
Railways los planos para desviar ^ 
camino de Ojo de Agua á Cumanaya 
gua en el proyecto de línea qnp Aj 
paradero de Camarones se dirige á C¡ 
manayagua. 
—Trasladar á Matanzas Torminal 
Railrdad Co., el informe de, la Tnspeo. 
ción General respecto al proyecto p '̂ 
sentado por dicha Compañía. 
—Aprobar á The Cuban Central 
Railways tarifas reducidas á Santa 
Clara, desde el puerto de Caibarifij 
como excepción temporal por motiva 
de competencia para mercancías d» 
primera y segunda clase. 
—Aprobar á The Cuban CVntral 
Railways tarifas reducidas á Santa 
Clara desde el puerto de Sagua ea 
idénticas condiciones que la anteriÉ 
.—Aprobar á The Cuban Qeutril 
Railways, tarifas reducidas á S j . v -
Clara desde el puerto de Cienfuegos, 
en las mismas condiciones que las an. 
teriores. 
—Aprobar la tarifa presehtada por 
los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na y Cuba Railroad para inereancíu 
de primera y segunda clase, do HaH 
na á distintos puntos del Ferrocarril 
de Cuba, al Oeste de Ciego do Avila, 
vía Caibarién, por razones de compe-
tencia con la vía marít ima y como ex-
cepción temporal 
—Aprobar la tarifa especial presen-
tada por Unidos de la Habana y Cu 
ba Railroad, de Habana á Ciego de 
Avila , vía Jaruco, como excepción tem-
poral, por motivos de competencia. 
—Aprobar las tarifas propuesta! 
por Unidos de la Habana y Cuha Rail-
road, de Habana á Antil la, Santiago 
de Cuba, Manzanillo y viceversa, de 
Habana á Holguín y viceversa, de Har 
1 
" V a l e l a p e n a e l v i v i r " 
c o n l o s v e s t i d o s B . V . D . 
SE olvida la fatiga del verano. El calor no le oprime. Usted no se siente "postrado." 
Lo que á la vista nos parece tedio se nos hace 
fácil, y sólo porque Ud. se siente fresco y 
con comodidad. 
Le aconsejamos que pruebe uno de ios vestí' 
dos de la Ropa Holgada B. V . D. Camisetas 
Corte Saco y Calzoncillos á la Rodilla y pronto 
Ud. dirá para si mismo "De hoy en adelante 
no usaré sino los vestidos B. V . D." 
Precio: de 75 centavos en adelante la pieza. 
E s t a etiqueta en tejido rojo 
II B . V O . 
'BEST RETA IL TRADE 
(mabca industr-»>. oesistrada) 
va cosida en cada una de las Piezas Interiores B . V . D . 
No acepte ninguna Ropa Interior sin ésta etiqueta. 
Enviamos nuestro Catálogo gratis á solicitud. 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , N U E V A Y O R K . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S 
DOMINGO 21 DE ABRIL 
Sale de V i l l a n u e v a íí las 
8.30 A . M. regresando de Ma-
tanzas á las 4.45 P . M . 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
P a s a j e d e i d a y v u e l t a 
l a C L A S E j 2a C L A S E 
$ 2 . 5 0 
• • • • • • • I 
$ l . S O 
CUEVA$ DE BELLAMAjL 
A la llegada del tren á MATANZAS. 
brá a u t o m ó v i l e s para condUfir * ,.°pVAS 
«nirsionista?: riue lo deseen íi las < ' ]a 
Diq BELICA ¡VIA I í. por $1-00. ¡ " ' ' " ^ / ^ g i 
entrada en és tas y re^rre.so A 
í r 
H O T E L T R O T C H A 
VEDADO, HABANA. 
Lugar delicioso, y el preferido por la sociedad habanera para pasar la 
temporada de verano. 
Concierto y función c inematográf ico diario en sus hermosos jardines. 
Unico Hotel con baño de mar grátis para sus h u é s p e d e s . Precios su-
m á m e n t e e c o n ó m i c o s para familias. 
Para i n f o r m a , precios, etc.. escribase á la Admin i s trac ión del Hotel. 
C 1308 9 Ab. 
Restaurant o o 
E L C A S I N O 
S A N R A F A E L N o 1 
Bajos del Centro . . . . . . 
O Asturiano O í 3 * * ^ 
^ J O N dificultad e n c u e n t r a el buen g a s t r ó n o m o 
la variedad de comida que satisfaga su paladar. 
¿Habé i s pensado si vues tro gusto es del icado en 
el G r a n Restaurant E L CASINO? L U N C H . 
< A F E Y D U L C E R I A . Espec ia l idad en Banquetes. 
T E J A S P L A N A S , L E G I T I M A S D E M A R S E L L A 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c é l e b r e s m a r c a s 
$ 5 5 m i l i a r F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c . , á 
D U S S A Q Y C a . - O f í c í o s 1 8 . » A p a r t a d o 2 1 % 
26-9 Ab. r5> 
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' Bavamo y viceversa, para mer-
b<Da'fl6 de'primera, segunda, tercera y 
'8n clase, como excepción temporal, 
-motivos' de competencia. 
por l teresar de las Secretarías de Go-
d c i ó n v de la de Instrucción Pú-
•̂rm jjcten las órdenes oportunas pa-
^ t a r , según lo interesa el Admi-
V lor del Ferrocarril del Oeste 
ultitud de menores penetren en 
nlstrad  l il l^ , 
9 
fes ^"«l 27 del pasado Mar/o, uno de 
la tarifa especial número 189 para miel 
de abejas y cera de Camagüev á An-
tilla o Santiago. 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia á The Havana Central 
Raüroad del proyecto de construcción 
¿0 desvlndero en el kilómetro 
28,7o3-37 de la línea de Guana ja v. que 
se denominara Méndez, para uso* de la 
finca Pallares. 
ración de Candelaria, subiéndose 
'* carros á fin de evitar acciden-
h Ú Z ^ J : ^ SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
| maniestándoles que cuando se pase 
; relación de las bajas de asociados 
' ocurridas en la Habana, se haga 
, acompañar de dos ó más vocales de 
esta Sección, con el f in de que con-
: juntamente visiten á los individuos 
: bajas, se enteren de los motivos que 
¡ han tenido para hacerlo, y procurar 
I por los medios que les sea posible que 
vuelvan á ingresar en el seno social, 
j dando cuenta de sus gestiones en la 
próximo junta que se celebre. 
menores al caer debajo de un (gcion 
i x l / n sufrió lesiones en la pierna de-
f*fL v pie izquierdo. 
^Aprobar á The Cuba Railroad la 
"ra PSpecial 188 de Santiago ó An-
Ĥa ^ ( ip̂ 0 de ^vila' Sancti Spíritus, 
S L e t a s <iel Sur y Santa Clara, para 
^frc.ancías, en sustitución de la tari-
—Aprobar las tarifas presentadas 
r xhe Cuba Railroad Co., de acuer-
So oon I'nidos de la Habana, entre Ha-
: a y Caraagüey, para mercancías, 
^arcadas con los números 170, 171, 172 
r 173. 
—Aprobar las tarifas números 175 
176 presentada por The Cuba Rail-
- j Co., de acuerdo con Unidos de 
jj Habana, de Habana á Sancti Spí-
ritus. para mercancías. 
—Autorizar á la Empresa Ñipe Bay 
Co. para cruzar dos veces el paso á 
nivel del camino público de Mayarí á 
Santiago de Cuba con un ferrocarril 
particular de dicha Empresa. 
—Elevar al Tribunal Supremo de 
Justicia l a alzada interpuesta por el 
Representante de l a Hormiguero Cen-
tral Co., contra el acuerdo adoptado 
p0r la mayoría de la Comisión en 26 
(jel pasado mes de Marzo, que resol-
vió que el de 5 del propio mes no pue-
de cumplirse ni es ejecutorio, hasta 
que no se resuelva la alzada estableci-
da contra el mismo por The Cuban j 
Central. 
—Aprobar al Ferrocarril de Guan- I 
tánamo las copias del plano del chu-1 
eho ó desviadero para uso de la tir-
ina J. Robert y Ca., en cuyos planos 
ge subsana un error cometido en los 
anteriormente aprobados, que colocó 
dicho desviadero entre las calles de 
Cfombet y Aguilera, siendo su situa-
ción entre las de Aguilera y Prado, 
como consta en el permiso que se so-
licitó del Ayuntamiento de Guantána-
mb. 
—Aprobar al Ferrocarril del Oeste 
el proyecto de un desviadero de servi-
do particular en el patio de la Es-
tición de Alquízar para los señores 
Manuel López y Ca. 
—Resolver que la Compañía Unidos 
de la Habana debe instalar un cruce-
rb por la calle de San Ignacio, con cu-
yo acuerdo se resuelve la solicitud del 
Ayuntamiento de San -Tose de los Ra-
mos, respecto al particular. 
—Aprobar á The Cuba Railroad Co. 
ASOCIACION CANARIA 
La Sección de Propaganda de esta 
Asociación, en su última junta, tomó 
estos acuerdos: 
Aprobar los trabajos realizados en 
la Secretar ía de la Sección durante 
el mes de Marzo próximo pasado. 
A er con agrado que la Junta Direc-
tiva ha aprobado todos los acuerdos 
tomados por esta Sección en la Junta 
celebrada el 13 de Marzo próximo 
pasado. 
Quedar enterada de un escrito de 
la presidencia general de fecha 14 
de Marzo anterior en el que pone en 
conocimiento de la Sección que el re-
presentante de la Asociación en Ma-
tanzas, señor Juan Govea, no podrá 
seguir desempeñando su cometido 
por tener que ausentarse de aquella 
localidad. 
Quedar enterada con agrado del 
escrito del Presidente de la Sección 
do Inmigración, señor Felipe Gutié-
rrez, dando las gracias por el nom-
bramiento de vocal de honor de esta 
Sección que en junta celebrada el 13 
de Marzo últ imo se le concedió. 
Quedar enterada del escrito del 
vocal señor Miguel Acosta, dando 
cuenta de haber girado tes visitas re-
glamentarias á la Casa de Salud, y en 
el que manifiesta haber encontrado 
todo en el mayor orden y limpieza. 
Quedar enterada del escrito del 
delegado de propaganda en Las Pal-
mas de Gran Canaria señor Antonio 
de la Fe y Cruz, de fecha primero de 
Marzo próximo pasado, en el que ma-
nifiesta que varios inmigrantes re-
cién llegados á esta República han 
escrito á sus familiares haciéndoles 
presente lo bien tratados que fueron 
por el delegado de inmigración en los 
asuntos de su extracción de Triscor-
nia, todos aquellos individuos que co-
mo ellos se acogieron á los beneficios 
que la Asociación les brinda. 
Aprobar lo hecho por la presiden-
cia de la Sección en haber nombrado 
delegados en Vallehermoso y Laguna 
(Canarias) á los señores Daniel Gon^ 
zález y José González Rivero. respec-
tivamente. 
Que por la Secretaría de la Sec-
ción se pase escrito á los señores pre-
sidentes de comités de esta Sociedad. 
CENTRO G A L L E G O 
Esta noticia no es del Centro; pero 
al Centro va. Desde Néw York nos 
escribe una amable postal nuestro 
distinguido amigo el literato Jaime 
Solá. director de " V i d a Gallega." 
Llegó bueno y continúa sin novedad. 
Los gallegos neoyorquinos recibié-
ronlo muy cariñosamente, como lo re-
cibieron los gallegos del Centro y lo 
recibirán sus paisanos en toda la 
América. En su obsequio se hicie-
ron fiestas, jiras y banquetes muy 
brillantes. Tan brillantes, que vues-
| tro don Jaime viendo á tantos paisa-
nos y viéndolos tan arraigados al re-
cuerdo y á la veneración de la madre 
tierra, tuvo una idea magistral que 
hubo de lanzar á manera rotunda. La 
de fundar en la gran ciudad de hie-
rro una delegación del Centro Galle-
go de la Habana. Y la idea, que es 
magnífica, como de Solá. será en bre-
ve una realidad palpable. Para que 
así sea todos los naisanos trabajan de-
nodadamente. Desde entonces nin-
grún gallego de la colonia de Xew 
York descansa. La Delegación será 
fundada con la brevedad propia de 
las circunstancias. 
Felicitamos á Solá por la magna 
idea, á los paisanos suyos porque la 
l levarán á la práct ica, y al Centro, 
porque su noble bandera ondeará en 
la capital de la Gran América. 
CENTRO ASTURIANO 
Anoche comenzó á celebrarse la 
: junta ordinaria de la Directiva de 
: este Centro. Xo se terminó la discu-
| sión de los diferentes asuntos que f i -
1 guraban en la orden del día. La junta 
1 eont inuará hoy. Mañana daremos 
j cuenta de sus acuerdos. 
L a conferencia 
Manana, por la noche, pronunciará 
i una importante conferencia en los sa-
lones de este Centro el doctor López 
del Valle. Jefe local de Sanidad de 
la Habana. Diser tará nuestro distin-
j guido amigo con la elocuencia que le 
i es peculiar sobre el tema "Origen de 
j la tuberculosis.*' Aunque este acto 
se celebra á petición del gremio de 
dependientes de cafés, se advierte 
que los salones están á la disposición 
de los socios y sus familiares y de 
cuantas personas deseen asistir. 
L A COLONIA D E CAMAGÜEY 
Ha quedado constituida en esta en-
ínsiasta colonia española la comisión 
que ha de continuar la dirección 
de obras en la Quinta de Salud "Pu-
rísima Concepción,"' con la erec-
ción de una hermosa casa para admi-
nistración, donde residirá el personal 
lacultatitvo y administrativo é ins-
talación del departamento de masaje 
y electricidad, farmacia y almacén. 
Para tan magna obra, han pro-
puesto los comisionados una amplia-
ción de 800 obligaciones serie G. 
Con tan agradable motivo reina 
un gran entusiasmo entre los elemen-
tos de esta colonia, á la cual felicita-
mos muy cariñosamente por sus in i -
ciativas, deseando que sus proyectos 
sean en breve una hermosa reali-
dad. 
R r \ Ñ R Q 
Q U E 
T E 
AGUAS Df 
Empresa: Arguelles, Garcu y Gcnzilcz-
Sagua. Unicos agentes para la República 
Galbáüy Compañía. Habana, Deposito 
co la Habana: 
La Flor Cubana", wliano y San losé 
C I R C U L O A V I L E S 1 N O 
Entre el Presidente de este Círculo, 
I nuestro querido amigo don Gregorio 
Alvarez y el Presidente de la Asocia-
\ ción de Caridad de Avilés. se han 
| cursado estas dos hermosas cartas: 
Habana 27 de Febrero de 1912. 
Sr. Presidente d© la "Asoc iac ión Avi-
i lesina de Caridad." 
A v i l é s . 
Muy distinguido s e ñ o r m í o y amigo: 
L a Directiva de este Círculo que rae 
honro en presidir, en junta celebrada el 
22 de los corrientes, y, con o c a s i ó n de la 
gira de socios efectuada en los jardines 
de la fábr ica de cerveza " L a Tropical" el 
domingo 11 del presente mes, acordó , en 
consonancia con lo que prescribe el ar-
t í c u l o segundo. Inciso tercero de su Re-
glamento, contribuir á, los piadosos fines 
de esa s i m p á t i c a y nunca bien ponderada 
; A s o c i a c i ó n , con el humilde óbo lo de dos-
cientas cincuenta pesetas, que le remito 
• en la adjunta Pr imera de cambio á 8 d'v. 
; n ú m . 820,484. á cargo de esos s e ñ o r e s Ma-
1 ribona y Hermano. 
A d m i r a c i ó n completa despierta esa be-
¡ néf ica A s o c i a c i ó n que tantos y tan fecun-
¡ dos como positivos bienes presta á la hu-
j manidad doliente, prodigando el alimento 
intelectual á los n i ñ o s h u é r f a n o s y el cor-
poral á los ancianos menesterosos. 
Y esa a d m i r a c i ó n se traduce con sin-
ceridad en el aplauso u n á n i m e que todos 
los socios de este "Círculo" tributamos 
con el mejor deseo á los que, con ese a fán 
y constancia digna de loa, la dirigen tan 
acertada como e s p o n t á n e a y gratuita-
mente. 
Termino haciendo fervientes votos por 
la prosperidad de esa A s o c i a c i ó n y ofre-
c i é n d o m e de usted con la mayor conside-
rac ión atento amigo y servidor 
Q. B. S. M * 
G. Alvarez. 
Sr . Presidente del Círculo Avllesino de 
la Habana. / 
Muy distinguido s e ñ o r nuestro: Con 
verdadera s a t i s f a c c i ó n hemos l e ído en se-
sV5n ordinaria celebrada el d í a 23 de 
Marzo del presente año , la c a r i ñ o s a carta 
que, en nombre del Círculo Avllesino de 
la Habana, se h a dignado usted dirigir al 
s e ñ o r Presidente de la A s o c i a c i ó n Avile-
s ina de Caridad, mandando adjunto un 
cheque de doscientas cincuenta pesetas 
para socorrer á los desheredados de la 
fortuna y A los huerfanitos protegidos 
por esta benéf i ca ins t i tuc ión , que tan gra-
tos recuerdos conserva ya de los coterrá-
neos residentes en la Gran Anti l la . 
No puede usted figurarse el regocijo que 
hemos sentido, y la entusiasta a l e g r í a que 
se a p o d e r ó de nosotros, al ver que los 
avilesinos, allende del o c é a n o , unidos to-
dos cu fraternal consorcio, han sabido, co-
mo siempre, dar una nota hermosa de pa-
triotismo, al acordarse del pueblo soña-
dor de sus amores, no tanto para cantar 
á la sombra de la palmera cubana las be-
llezas del suelo nativo, lleno de atracti-
vos, recuerdos y de encantos, cuanto pa-
ra condolerse del convecino indigente, de-
rramando sobre su agostada existencia el 
b á l s a m o regenerador de la caridad. 
L a s obras buenas las bendice Dios, y 
las agradecen los hombres. 
A l expresar, en su nombre de usted, á 
la b e n e m é r i t a colonia avilesina, nuestro 
m á s sincero agradecimiento, por el gene-
roso donativo recibido, h u b i é r a m o s desea-
do hacer algo m á s que consignar en acta, 
como lo hemos hecho, tan n o b i l í s i m a ac-
c ión : pero el amor obra en los corazones 
con fuerza misteriosa, y de suyo difusivo, 
se expansiona para unir en estrecho abra-
zo á los amantes del bien, y juntos to-
dos sentir las impresiones que emanan de 
la caridad, impresiones tan dulces y con-
soladoras que la pluma ingrata se resiste 
á transcribir. 
Reciba, pues, con nuestro saludo, el 
aprecio que á usted y á toda la colonia 
avilesina. residente en Cuba, le profesan 
los que forman la Junta Directiva de la 
A s o c i a c i ó n Avi les ina de Caridad. 
' B . S. M. 
E l Secretario, 
Manuel Alvarez S á n c h e z . 
E l Presidente, 
A. Muñiz Alvarez. • 
A v i l é s , 26 de Marzo, 1912. 
Bien hacen los avilesinos de la Ha-
bana en prestar eficaz ayuda á la al 
truista Asociación de su vil la natal. 
Los avilesinos no olvidan que la ca-
ridad es el primer deber de las almas 
piadosas. Continúen predicando con 
estos hermosos ejemplos. 
Suena la m e d i a . . . ;A1 tren! ¡Al treni 
A la Habana. 
Y tras una dolorosa escena de lágrl 
mas, abrazos y promesas, toman los ra 
cien casados un coche que les conduce a 
Paradero. 
¡Que les vaya muy bien! ¡ Q u e sean fe 
l ices! 
Como se lo merecen, porque los doi 
son muy buenos, muy queridos y muy sim 
p á t i c o s . 
Tomas i ta tiene s i m p a t í a s generales, ei 
muy car iñosa , muy atenta y muy fina ei 
su trato. 
Piaola e« un muchacho que vale i^ i ch í 
y q « e se hace querer por todos. 
¡ A d i ó s , queridos amigos, sc-d muy fe 
l ices! 
F A C U N D O R A M O S . 
P A R A R E T R A T O S 
el piatino. Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desd« 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñaiuos pruebas. Suiplita-
mos vean nuestras muestras de ara-
tliaciones que hacemos á precios ca-
ra toa. 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA CLARA 
D E R E M E D I O S 
Abr i l 8. 
S i m p á t i c a boda. 
A las cinco de la m a ñ a n a de hoy y en 
la casa propia de los padres, s e ñ o r e s Ma-
nuel Herrera y s e ñ o r a Eulogia Torres , 
contrajeren matrimonio los Jóvenes pro-
metidos, el s i m p á t i c o y laborioso comer-
ciante s e ñ o r S e g u n d ó Plaola y la bellí-
s ima y elegante Tomasi ta Herrera . 
U n a pareja de tór to los , muy ennamora-
dos uno de otro, y que tienen que ser fe-
lices y dichosos. 
A s í se lo deseo; que gocen una luna de 
miel perpetua, siempre en plenilunio, sin 
menguantes ni eclipses. 
Fueron padrinos, los mismos padres de 
la desposada, s e ñ o r Manuel H e r r e r a y se-
ñora Eulogia Torres . 
Testigos: el s e ñ o r Antonio Martín, el 
i s e ñ o r J o s é Oruña, el s e ñ o r Vicente R a -
| mos y el s e ñ o r Joaquín Raola. 
L a corte de amor la c o m p o n í a n las be-
' l l í s i m a s y j6vepea s e ñ o r i t a s Armantina, 
B lanca y Natal ia Herrera . L a s encanta-
doras y elegantes Blanca y R o s a Mart ín . 
Como el matrimonio se c e l e b r ó en fa-
mil ia y á una hora temprana, no hubo in-
vitaciones y s ó l o concurireron los fami-
liares y amigos muy í n t i m o s de la casa, 
como las distinguidas s e ñ o r a s E l i s a Pra-
da, F r a n c i s c a Alvarez y Ani ta Ramos, con 
los tres muy queridos hermanas Amér i -
ca, Aure l ia y Mar ía Ramos. 
E l P á r r o c o de nuestra Iglesia Mayor, 
fué el que les l e y ó l a e p í s t o l a de San Pa-
; blo, que oyeron los desposados con reco-
i gimlento y beatitud. 
Terminada la solemne ceremonia todos 
los concurrentes fueron e s p l é n d i d a m e n t e 
obsequiados con dulces, café , leche, vinos 
generosos y otros agradables objetos. 
Dan las seis, y todos se preparan para 
el terrible momento de la s e p a r a c i ó n ; la 
madre sobre todo se la nota muy afligida 
lo mismo que la desposada. L a s mucha-
chas miran con envidia á la que se vá, y 
é s t a dirige frases y miradas c a r i ñ o s a s a 
todos los s é r e s queridos que va á aban-
donar. 
D E C l F U E N T E S 
Abri l 10. 
Han llegado á este pueblo l o s . s e ñ o r ^ 
| Primit ivo Portal, Bacot y Fel ipe P a z o í 
contador central de Hacienda. E l viaji 
i de dichos s e ñ o r e s obedece á recibir cua 
tro k i l ó m e t r o s de carretera entre SitU 
; Grande y Cifuentes, tramo pertenecicntl 
1 á la carretera que en breve ha de u n í 
á Sagua y Santa Clara . 
E l contratista de las obras es el c--"ñ.>! 
Primit ivo Portal , y él me informa que pa 
ra el mes de Mayo quedarán termimidoi 
; 18 k i l ó m e t r o s m á s de dicha carretera 3 
, en Diciembre de 1912 tendremos comu 
n i c a c i ó n directa entre Sagua y Santa Cta 
ra, quedando por lo tanto en comunica 
i c ión por dicha v ía Sagua, Santa Clara, Ca 
I majuaní , Remedios y Caibar ién . 
E l tramo de carretera mencionado si 
| ha construido gracias á las gestiones j 
! esfuerzos del s e ñ o r Fel ipe de Pazos, can 
| didato á representante por el partido 11 
beral y cuyo triunfo e s t á asegurado, tan 
to por sus m é r i t o s conquistados por si 
caballerosidad y agradable trato, cuant» 
por su acrisolada honradez, demostradi 
en cuantos destinos ha ocupado. 
E n eete pueblo en breve dará comien 
zo la r e p a r a c i ó n de la calle de- Juan B r n 
no Zayas, la cual v a á la e s t a c i ó n del fe 
rrocarri l , teniendo ya la calle Real biei 
pavimentada y aseada, todo debido á la 
buena voluntad y c a r i ñ o que por este pue 
blo siente el mencionado s e ñ o r Pazos, i 
quien todos los vecinos del t é r m i n o se li 
agradecen y le d e m o s t r a r á n su agradec' 
miento en las elecciones p r ó x i m a s . 
R. Linares , 
Corresponsal Viajero. 
D E R O D A S 
Abr i l 10. 
A y e r rec ib ió las regeneradoras aguai 
del bautismo la graciosa n iña Retina Ma 
nuela de la Caridad, hija de los dlstin 
guidos y muy queridos esposos s e ñ o r E r a l 
lio Alduncia, Administrador de la É m p r e 
sa de Ferrocarr i l es de Rodas y la culti 
dama s e ñ o r a F r a n c i s c a Alvarez y Alva 
rez. 
Con motivo del luto que guardan tai 
apreciables esposos el acto c e l e b r ó s e en 
tre familiares é í n t i m o s , resultando m 
obstante, una fiesta agradable y s impát í 
ca, donde fuimos e s p l é n d i d a m e n t e obse 
quiados y finamente atendidos. 
Mi f e l i c i t a c i ó n s incera á los papás y qu^ 
el á n g e l de la dicha siembre de flore* e 
camino de la vida de la linda cristianita. 
" E l Liceo." 
D e s p u é s de solucionarse satisfactoria 
mente para todos las dos tendencias anta 
g ó n i c a s que se disputaban la d irecc ión d» 
esta culta sociedad, pudo celebrarse e í 
d ía s pasados la e l e c c i ó n de su Junta DI 
rect iva que q u e d ó constituida en esta for 
ma: 
Presidentes de Honor: Capitán señoi 
Heriberto H e r n á n d e z , doctor Fide l Cres 
po y Ledo. T o m á s A. Pütchandy. 
Presidente Efect ivo: Sr. Fernando G 
Abreu. 
V ice : Sr . Pedro Viña Xoriega. 
Vocales: Dr. Emi l io Ruiz, s e ñ o r e s V I 
cente Díaz , Genaro Garc ías . Rvdo. Danie 
Powers, Capi tán Arturo Cepero, señoi 
Aquilino R o d r í g u e z . Rodolfo González , l i 
cenciado C é s a r R. Galán, s e ñ o r Bartolonu 
L e y r a , Franc isco Rodr íguez , Rafael Ruiz 
Franc i sco L e y r a . 
P r o y é c t a s e con motivo de la toma de po 
s e s i ó n de la nueva Directiva, celebrar u i 
gran baile el d ía 21 del actual. 
Mi f e l i c i t a c i ó n á todos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
M A N A N T I A L . E U L O G I O P R I B T Q 
E X C E L E N T E S P A R A E L E S T O M A G O , 
R I Ñ O N E S , H I G A D O , A R T R I T I S , E T C . 
V E R A N O 
P i e l B l a n c a L i m p i a b l e 
S. B E N E J A M B A Z A R I N G L E S 
P I D A C A T A L O G O : : 
C 1392 alt. 4-1? 
Ab. 17 
F O L L E T I N 3 
R E N E B A Z I N 
l-A ACAT1KMIA F LANCEIS A 
-A B A R R E R A 
venta en casa de S0II030 
(Continúa.1 
% '• . 
^ de aprobación, ó á lanzar 
U j f ^ g i i n t a . Escuchaba, con los ojos 
hi ¿ ?estionada la faz: tanto le eosta-
ifgj ^ ^a^rinación. poco ejercitada. 
&¡S .nc l0 ol ^ la lo . Por momentos, 
"01 br^ )aí* 811 emoción en movimien-
t o I'*? (le la C h i l l a y de los labios, 
Vas''.10 f'9tirara un freno invisible, 
fcver^*'* a'zat5fL bubiérase echado 
fc J!U f p ^ c i ó n , su amistad abne-
u 1 v,(̂ a y muerte, por aquel Re-
io ^Uo/se sentaba en el banci 
••Mo?11! ^" eontánilole sus reeuer-
^ «fRU V11^3 ('0U VPZ firme' lft cabo' 
^ ^ z o n t V l0S <,''0S claros- mirarul0 
l ^ . ^ o que fué duro? 
"""^ofi • 1 0- ^ p enviaron. com"> 
êj i * o hlan(1o, como un de.stamen-
^ 'Rogimiento Kajput, para 
hacer un reconocimiento en los valles 
altos que están en el límite de la pro-
vincia de Asáam. El país era total-
mente desconocido, magnífico y terri-
ble á la vez. por las lluvias que parece 
van á fundir la montaña y por ta) t r i -
bus mongólicas, extremadas de cruel-
dad, enemigas de Inglaterra, enemigas 
de los Indostanicos, enemigas entre sí. 
Retnón de selva virgen y de bosqu-s. 
región de las lianas, del cau.-ho, de la 
camelia, del laurel, de una vegetación 
de hojas coriáceas y brillantes. Avan-
cé por aquel país des onocido. y treS 
semanas de.spiu's pude sentar los reales 
para dar descanso á mis hombres, 
una eminencia fortificaba tiempo atrás, 
en medio de un vallo redondo como una 
cuba v poco arbolado. Aquella espe-
cie de reducto de guerra, lo formaban, 
por un costado, bloque.? macizos de un 
edificio en ruinas, un templo, indi; la-
blemente; los otros tres costados, que 
hice reparar, estaban defendidos por 
estacas hincadas en tierra y troncos de 
árboles enlazados por lianas, por 
abajo, pasaba un torrente. Hasta en-
tonces habíamos tenido algunas alar-
ma-, pero desde el día en que nos p; se-
sionamos dé aquella posición abando-
nada, no hubo inci lente. Lns explora-
eiones señalaron no má; unas uanías 
chozas, á lo largo del t o n v n i r . y alga-
nos indígenas aislados que >e habían 
' puesto en fuga al advertir á los nues-
| tros. Yo me aproveché para explorar 
1 los alrededores. Dejé el mando de mis 
treinta muchachos á un oficial subai-
torno. á un tal Mulvaney. que se llama 
precisamente como un héroe de 
Kipl ing. 
—¡Ha , s í ! Kip l ing ¿ha estado allá? 
— X o ; nadie mífi que yo ha estaio 
allí. Con dos hombres por todo acom-
pañamiento, avaneé, cazando: atrave-
sé un collado y descendí á un valle 
mu ho más vasto, poblado, cultivado 
en parte, y en el que me acogió un 
europeo, un misionero que vivía allí, 
desde veinte años antes, sin ¡ue nadie 
lo sospechara, por lo menos en el 
As-am. 
— j t Ingléá ?" 
—Xo, francés y de la iglesia roma, 
na. Había" sivilizado á Una pobla i n 
de mu:hos millares de hombres; había 
edificado un iglesia, trazado caminos, 
roturado una gran extensión en torno 
á la ciudad; era el jefe, no ya de he-
eho. sino de derecho, reconocido por la 
tribus próximas, á las cine-sus hombres 
habían rechazado por la fuerza. E n 
un hombre muy alto, delgadísimo, con 
una lurgua barba obscura, ya algo 
canosa. Dos días pasé con él. 110 bajo 
su techo, perqué habitaba la choza más 
pobre de todo el pueblo, sino en casa 
de un habitante rico, y después n̂ la 
selva. ¡ Ah ! ¡qué hermosa cacería me t 
proporcionó! Xo sé, amigo mío. A | 
habrás oí'lo hablar de AUN cazas en las \ 
que los ojeadores, cada uno '-con un 
trozo de red, se distribuyen en un 1 
círculo inmenso, y avanzando hacia a\ 
centro, llegan á formar un verdadero ' 
coto, un parque en el que toda especie : 
de animales queda presa. ¡ El arca de ' 
Xoé I Xosotros nos habíamos apostado 
ttü la úniea salida por donde las piezas, 
hostigadas' por los gritos, las redes y 
las banderas de los ojeadores. pedían 
huir. Y, en verdad, que no teníamos 
más que el tiempo ne^esarn para to-
mar las carabinas cargadas y disparar: 
fieras y míseros roedores espantados, 
animales flexibles, bestias aulladoras 
que se revolvían contra nosotros y sal-
taban, cuadrú pedos y aves de todas • 
clases derramándose como un r í o . . . 
— ¿ Y él, también tiraba? 
Sin errar un tiro. V i ciervos, lobos I 
cervales, liebres, y un tigre que maté : 
yo. yo mismo, así como te lo cuento; vi | 
zorros, jabalíes y todos los pájaros' de 1 
la pradera • vi también dos hombres 
qtM se habían deslizado hasta nosotros 
y que se levantaron, á tres pasos, en 1m 
selva. Si hubieran querido.. . Pero yo 
estaba bien guardado. Fué un placer 
regio, que pocos grandes cazadores han 
podido ó podrán conocer... Pero dos! 
días más tarde. , 
— i Una caza más seria, eh? 
— | Terrible ! Volví á mi campamen-
to con gran oportunidad, porque una 
tr ibu se había reunido, y se disponía 
á atajarnos. Y nos atacó, en efecto; 
nos rodearon enemigos más feroces 
que los animales recién abatidos por 
mí. Dos semanas enteras resistimos 
en aquel blocao, al abrigo de uno.s tron-
ces de árboles y de unas piedras mal 
unidas. Teníamos en contra la esta, 
ción cálida, la sed. el hambre, el ataque 
reiterado de enemigos numerasos, ági-
les, y ya veía yo llegar la hora postre-
ra, cuando una mañana, una inespera-
da tropa de aliados se lanzó sobre 
aquellos bárbaros y penetró hasta nos-
otros, con el cura á la cabeza: le había 
reconocido por su talla y sus adema-
nes. Traía víveres. Si estoy aquí, á él 
se lo debo. Pero cuando quise darle 
pruebas de gratitud, tropecé eon la 
negativa más singular que he visto en 
mi vida. 
—i-Qué le proponías? 
—Lo que él qui¿ierá. Hablé le in-
demnizaciones. 
—¿Y é l ? . . . 
—Se rió. Hablé de mandar, un par-
te á mis jefes, de obtener una carta 
üücial del gobierno inglés. Se puso 
serio y dijo: "Xn. s , ™ - na.ia le ho-
nores para m í . " Le p/vpus? señalar 
su acción hermosa al gobierno francés 
, y entoiues. poniéndome la mano en el 
! orazo, me in terrumpió con rudeza, v 
; con los ojos, á b .'ez. empañados de 
, Lágrimas. . . F igúrate , nosotros dos, en 
' una especie de nicho, guarida de mnr-
| ciélagos. abierto en lo alto de un teni-
i pío tan antiguo que ya no se listin-
guían las heridas de la piedra te las 
! esculturas: añade que e H l á b á m o s -en-
I tados, con los pies colgando hacu 
| afuera, dominando la hondura dA v& 
; lie, de la que subía ok r de flores y de 
podredumbre. . . Eramos los jefes. Yo 
sentía el gozo de la liberación; mis 
1 soldados cantaban entre los árboles, 
cincuenta pies más abajo. Callarjn. 
porque llegaba la hora de cenar, y anfe 
mí, veía yo la noche azul que empeza-
ba. Tal agra.iecimimto .sentía para 
aquel salvador tan bravo, tan animoso, 
tan desnudo de ambición, que me ofen-
dieron sua negativas, y le insté, uonde-
rándole lo de que mi honor no consis-
tía que se tuviera en poco la salvación 
de mis hombres y la mía; me enfedé; 
hube de decirle palabras que le moles-
taron; Cuando' concluí, me, di j o : 
"Bueno, me obliga usted á la confe-
sión más cruel; pero bien merecidg lo 
tengo. Guárdeme el secreta de mi 
nombre. l íaee veinte años que m o 
entro estas gentes, y espero morir n ú 
servicio. Pero, antes de venir á h l 
Indias, por espacio de mu.•líos meses 
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Crimen en Cruces 
E l horrendo crimen cometido reciente-
mente en Cruces, y del cual tienen cono-
cimiento los lectores del . D I A R I O por un 
te legrama enviado por nuestro Correspon-
sa l en dicho pueblo el d í a que se descu-
br ió el suceso, es uno de los m á s terri-
bles cometidos en esta época , y voy á, 
relatarlo con los pocos datos que he po-
dido adquirir. 
E s costumbre inveterada entre los co-
merciantes e s p a ñ o l e s que radican en este 
p a # , no abrir a l públ i co las puertas de 
*us establecimientos el Viernes de la Se-
mana Santa. 
E l establecimiento " L a V i ñ a Aragone-
• a , " situado en la calle Padre de la« Ca-
fas n ú m e r o 3, propiedad del s e ñ o r María-
fio Lardiez , t a m b i é n fué uno de los que 
siguiendo la inveterada costumbre de nues-
tro comercio, cerró sus puertas dicho día 
y no l l a m ó la a t e n c i ó n que permaneciese 
cerrado el s á b a d o de gloria y el domingo 
í e R e s u r r e c c i ó n . E l lunes de la presen-
te semana ya el públ ico y autoridades con-
sideraron que algo anormal ocurr ía en " L a 
V i ñ a Aragonesa," que aun p e r m a n e c í a 
h e r m é t i c a m e n t e cerrada, y m á s hizo sos-
pechar, el haber visto tomar el tren des-
cendente de Cienfuegos á Sagua, en la 
m a ñ a n a del s á b a d o de gloria, al emplea-
do del mencionado establecimiento s e ñ o r 
Maximil iano Sancho. 
Cómo se descubr ió el crimen 
E l s e ñ o r Mariano Lard iez p o s e í a una 
sucursa l de su establecimiento en Cien-
fuegos, calle de e í a s c o n ú m . 43. T a m b i é n 
t e n í a sucursales en C á r d e n a s y en Agua-
da de Pasajeros . Como encargado de la 
sucursa l de " L a Viña" en Cienfuegos, há-
l lase el s e ñ o r Teodoro Mur. 
Como este ú l t i m o no tuviese noticias 
de su jefe desde el viernes santo, por m á s 
gestiones que h a b í a hecho, tanto por co-
rreo como por t e l égra fo , pues h a b í a pre-
guntado á las otras sucursales s i se en-
contraba en ellas el s e ñ o r Lardiez , ob-
teniendo de todas respuesta negativa, re-
s o l v i ó trasladarse á Cruces , y a l ver el 
establecimiento cerrado, lo puso en co-
nocimiento del Juzgado, a ñ a d i e n d o que 
sospechaba hubiera ocurrido alguna des-
gracia á su Jefe. 
E l Juzgado se traslada á " L a Viña Ara-
gonesa." 
" E l martes d ía 9, á las tres de la tarde, 
a c o m p a ñ a d o del jefe de la pol ic ía , el juz-
gado se t r a s l a d ó a l establecimiento men-
cionado. • Abierta una de las puertas de 
l a casa, un mal olor fuerte hizo sospe-
c h a r que se h a b í a cometido un crimen. 
K o tardaron las autoridades en ver con-
firmadas sus sospechas, pues en la tras-
t ienda del establecimiento y sobre una 
p e q u e ñ a cama de las conocidas por colom-
binas, encontraron el c a d á v e r del Infor-
tunado L a r d i e z ; h a l l á b a s e en p a ñ o s me-
nores y gran cantidad de sangre h a b í a 
manado de ¡as heridas, pues tanto la 
c a m a como el piso acusaban lo que ano-
tado dejamos. 
Conocido el suceso, t r a s l a d á r o n s e a l es-
1 tablecimlento " L a V i ñ a Aragonesa," el 
i m é d i c o municipal, doctor Torralbas, el Al -
calde Municipal y el s e ñ o r Vega, tenien-
te de la Guardia R u r a l . 
Día del crimen 
A juzgar por el estado de descomposi-
c i ó n del cadáver , c r é e s e que el asesinato 
i h a y a sido cometido en la noche del vier-
nes santo. 
Practicando ¡a autopsia 
í T a n pronto como el juzgado dió por ter-
¡ minadas las primeras diligencias, fué tras-
' ladado el c a d á v e r á la n e c r ó p o l i s , en don-
1 de los forenses, doctores Rufbal y Torra l -
bas, procedieron á practicar la autopsia, 
' certificando que el infortunado comercian-
te s e ñ o r Mariano Lardiez presentaba diez 
heridas, mortales por necesidad tres de 
i ellas, y cuyas heridas h a b í a n sido produ-
cidas por una hachuela y un cuchillo. 
L a hachuela 
» E l juzgado o c u p ó cerca de la cama don-
de el c a d á v e r fué encontrado, una ha-
chuela completamente manchada de san-
gre, hacie-ndo suponer haya sido la que 
u s ó el asesino para l levar á cabo el ho-
rrendo crimen. 
L a hachuela parece ser nueva. E l cu-
chillo no se e n c o n t r ó . 
¿Quién fué el aseaino? 
Recaen todas las sospechas de que sea 
autor del crimen, en el dependiente s e ñ o r 
Maximil iano gancho, el cual d e s a p a r e c i ó 
de Cruces en la m a ñ a n a del s á b a d o de 
gloria, y aun no ha sido habido. 
Aun cuando en la casa del cr imen no 
f u é encontrado dinero alguno, y por lo 
; tanto l a fantas ía popular ve en el robo 
el m ó v i l del crimen, el encargado de la 
sucursa l de dicha casa en Cienfuegos, se-
' ñ o r Mur, el cual es famil iar de la v íc t i -
ma, manifiesta que no cree haya sido el 
robo el que indujo al asesino á matar al 
s e ñ o r L a r d i e y e n s a ñ a r s e en su v í c t i m a 
de la manera que lo hizo, pues si fué el 
dependiente, deb ía saber que en la ca-
• sa no h a b í a 6 no podía haber gran can-
tidad de dinero (s i h a b í a algo), pues ha-
c í a tres ó cuatro d ía s que se h a b í a he-
'cho un giro algo importante á E s p a ñ a , y 
; que en los d ías dol cr imen h a c í a falta 
dinero para hacer pagos de hojas pre-
sentadas á la Aduana pa-a ol despacho de 
m e r c a n c í a s recibidas, y «n.o si el depen-
' diente Maximiliano Sancho, á quien la 
o p i n i ó n públ i ca s e ñ a l a como matador de 
L a r d i e z ha sido el que c o m e t i ó tan ho-
rrendo asesinato, no obrara pur inspira-
c ión propia, pero que no puede precisar 
qu ién 6 q u i é n e s puedan ser sus c ó m p l i c e s , 
y que a l hacer estas declaraciones s ó l o 
hace constar particularmente su op in ión . 
Otra "Viña Aragonesa" 
Se dice que hace tiempo el infortunado 
s e ñ o r Mariano Lardiez fué dependiente de 
otro establecimiento que en Cruces exis-
te, frente a l que era de s u propiedad, y 
que l leva el mismo t í tu lo del que é l ha-
b í a abierto al públ ico recientemente, pues 
L a r d i e z h a b í a abierto " L a V i ñ a Aragone-
sa" el día 16 del próx imo pasado mes de 
Marzo. 
Opin ión del públ i co 
Tanto el púb l i co como el s e ñ o r Mur opi-
nan que los jueces pronto e n c o n t r a r á n la 
t rama de este sangriento suceso, y h a r á n 
,caer sobre el culpable ó culpables, s i los 
hay, todo el rigor de la ley. 
E l pueblo e s t á indignado. 
R . L I N A R E S , 
Corresponsal viajero. 
Choque de trenes 
E n e l k i l ó m e t r o 45, l í n e a de Santa Cla-
r a á Santiago de Cuba, c h o c ó la locomo-
tora n ú m . 31 con la cola del tren de carga 
n ú m e r o 51, que se hal laba parado en la 
aguada de Máx imo . 
E l choque fué tan brusco, que quedaron 
destrozados, tanto la locomotora que cho. 
có . como cuatro fragatas cargadas perte-
necientes a l tren que estaba parado. 
E l choque ocurrió á las tres de la tarde 
del m i é r c o l e s , d í a 10, y no hay desgracias 
que lamentar, c e n s u r á n d o s e la velocidad 
que l levaba la m á q u i n a que dió origen a l 
suceso. 
L I N A R E S . 
EL TIEMPO 
Sigue en el mismo estado que ayer, 
P. G. 
17 Abril 1912. 
S A L U D 
¿Quiere usted asegurarse la salud? 
Pues tome á menudo el licor de be-
rro, bebida sin r ival para catarros, 
bronquios y pulmones. 
E l beneficioso licor de berro se 
vende solamente en bodegas y cafés. 
NECmOGIA 
Tras breve y aguda enfermedad •de-
jó de existir anoche en esta ciudad don 
Eduardq Gutsens y Castells, hermano 
político de nuestro compañero don Ra-
món Grau. 
'Era el señor Guteens muy conocido 
en los círculos políticos y muy apre-
ciado por su carácter afable y sus ca-
ballerosas acciones. 
Deja á su esposa con tres hijos me-
nores en el mayor desconsuelo, á ¡quie-
nes enviamos, así como á los demás fa-
miliares, nuestro sentido pésame. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Asuntos militares 
E l mayor general señor Montéagu-
•do estuvo hablando con el señor Pre-
sidente de la República de asuntos 
militares. 
Más visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, han visitado esta' mañana al ge-
neral Gómez. separa<dam6nte, los se-
ñores Mart ínez Ortiz. Nodarse (don 
Orencio), don Julio Doaníngüéz y una 
comisión de agentes electorales. 
También visitaron a] señor Presi-
dente, para tratar de diversos asun-
tos, el senador Fernández Marcané y 
el representante Castellanos. 
Renuncia y nombramiento 
Ha sido aceptada la renuncia que 
de su cargo de miembro de la Comi-
sión del Servicio Civi l ten ía presen-
tada el señor Cosme de la T ó m e n t e , 
habiéndose designado para sustituirle 
al abogado don Carlos Font y Ster-
ling. 
B E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Herido 
En Guayabad, Camagüey, fué heri-
do menos grave con arma de fuego 
en la cabeza, Pedro Vállí (a) "Gua-
t i n j a , " por Gilberto Caballero. 
Agua en descompoeición 
l i a Secre tar ía de Gobernación ha 
recibido del Alaelde de Puerto Pa-
dre, un telegrama que dice as í : 
"Acabo de pasar al Secretario de 
Sanidad el telegrama siguiente: "Fe-
tidez aguas arroyo "Escribano," es 
tal que enrarece la atmósfera^ hacién-
dose en ocasiones irrespirable; Pintu-
ra casas pénese negra y vecinos de-
muestran hondo disgusto hablándose 
de que pueda llegar el caso de que 
sea pueblo quien tenga que impedir 
se t iren mostos y cachazas á ese arro-
yo.—Trinchet, Alcalde." 
Rateros 
La policía Especial desde Fomento 
lia informado que un blanco y un 
negro rateros que merodean por 
aquellos contornos, trataron de sus-
traer una niña hija de doña Danieia 
Echevarr ía , siéndole arrebatada aque-
lla por la madre. 
Los bandidos han huido y son per-
seguidos por la Guardia Rural. 
Manifestación 
4 
Por telegrama recibido en la mis-
ma Secretar ía se sabe que anoche 
una nutrida manifestación recorrió 
las calles de Santiago de Cuba, cele-
brando la proclamación de los seño-
res Zayas y Manduley, candidatos del 
Partido Liberal para Presidente y V i -
cepresidente de la República. 
SEC5ÍETARIA DE HACIENDA 
Investigación 
Se ha ordenado al Inspector Gene-
ral de Aduanas que proceda á inves-
tigar el empleo que se ha dado al pa-
pel importado para periódicos. 
Sobre el impuesto 
Por vencerse próximamente los con-
ciertos respectivos, se ha dispuesto se 
gire v is i ta 'y se comprueben las ope-
raciones de la fábrica de aguas miue-
rales de los señores P i juán Hnos. y 
Ca., de Ciego de A v i l a ; Juan Montas, 
de Pinar del Río, y Juan Ramón Fer-
nández, de Ciego de Avi la . , 
Devolución 
En v i r tud de lo resuelto por la Se-
cre tar ía de Hacienda en la alzad-a es-
tablecida por los señores Rodríguez 
y Hnos.. comerciantes de esta capital, 
se han devuelto á estes señores los 12 
pesos que resultaron cobrados en ex-
ceso por el concepto de multa. 
E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
15 á 45 pesos, sin perjuicio de la for-
mación de expediente por defrauda-
ción al Estado, puesto que la calimba 
paga especiales derechos, distintos á 
los que gravan la marca general. 
Siendo una marea el signo que sir-
ve para distinguir el ganado del con-
cesionario, pierde sus condiciones 
gales al ser usada por otra persona, 
aun cuando sea la esposa ó el hijo. El 
que la obtuvo es el único que debe 
usarla, á menos que no sea trasmiti-
da su propiedad á otro, por medio de 
documento judicial ó notarial. 
E l uso de una marca para señalar 
ganado no es obligatorio; pero sí lo 
es el inscribirla en la Secretar ía do 
Agricultura cuando se quiera .liar 
una, y el que la aplica sin haberse 
provisto antes del correspondiente 
certificado de inscripción incurre en 
la multa de 15 á 45 pesos, que sent ía 
el inciso Io. del artículo 39 de la v i -
gente ley de marcas. 
MUNICIPIO 
Exposición de goma 
E l Alcalde ha recibido una comu-
nicación de los Estados Unidos, por 
la cual se le invita para la tercera 
exposición internacional de goma 
elástica que se celebrará en New 
York en el mes de Septiembre pró-
ximo. 
También se invita por dicha comu-
nicación á los industriales cubanos 
para que envíen productos á la refe-
rida exposición. 
Colocación de rótulos 
E l día 29 del actual se verif icará 
la ceremonia de colocación de los 
rótulos "Pedro Consuegra" y "Fe-
lipe Poey," que son los nombres que 
l levarán en lo sucesivo las calles de 
Lagueruela y Marqués de la Habana, 
en Jesús del Monte. 
Plazo 
Se ha concedido un plazo de 60 
días al propietario de la casa Peña 
Pobre número 17. para que ejecute 
en la misma las obras que se le han 
ordenado. 
Autorización 
Se ha autorizado al dueño de la ca-
sa Cuba número 55, esquina á Amar-
gura, para que pueda echarle un ter-
cero y cuarto piso á dicha casa. 
A LOS OUE VIAJAN ' 
A todo viajero le interesa saber 
que los equipajes más cómodos, fuer-
tes y económicos, son los que vende 
" E l Lazo de Oro," Manzana de Gó-
mez, frente al parque, teléfono A 
6485. i Qué buenos son esos equi-
pajes ! 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Consultas sobre marcas de ganado 
La Secre tar ía de Agricultura ha 
contestado á tres consultas hechas so-
bre marcas de ganado, en la forma si-
guiente : 
E l que usa una marca general co-
mo calimba de salida, que es marca 
espacial que sirve p a r a señalar el ga-
nado vendido^ incurre en la multa de 
C r ó n i c a s 
del Puerto 
E L " E S P A G N E " 
Este hermoso buque de la "Com-
pañía Trasat lánt ica Francesa" entró 
en puerto hoy al amanecer proceden-
te de Europa. 
Es el primer viaje que hace á Cuba 
este año, reforzando así el servicio de 
la Compañía al comenzar el gran 
movimiento de pasajeros entre Cuija 
y Europa que se realiza todos los 
años. 
Inauguró la temporada muy feliz-
mente, pues hizo un excelente viajo, 
encontrando durante toda la t ravesía 
inmejorable tiempo. t 
F R A N d S O O GAMBA! 
Llegó á bordo del "Espagne" don 
Francisco Camba, el notable literato 
español y brillante periodista de fa-
ma generalmente reconocida, herma-
no del ingenioso cronista de " E l 
Mundo," de Madrid, D. Julio Camba. 
En la actualidad don Francisco 
Camba es redactor del importante 
periódico de Buenos Aires el "Dia r io 
E s p a ñ o l ' " y corresponsal de " E l Im-
parc ia l " de Madrid. 
Tiene por objeto su viaje á Cuba 
responder a l requerimiento que le 
han hecho los españoles domiciliados 
en la República Argentina para que 
escribiese un libro sobre colectivida-
des españolas. 
Quizás estudie también en Cuba 
costumbres y tipos para escribir una 
novela. 
Conociendo sus notables enaUdadés 
de escritor y su talento de observa-
dor sereno y hondo no dudamos que 
el señor Cg,mba salga en extremo ai-
roso en su intento. 
Viene acompañado de su distin-
guida esposa, la señora Consuelo Ló-
pez de Camba. 
Le damos la bienvenida muy cor-
dialmente, deseándole durante su es-
tancia entre nosotros todo género de 
felicidades y éxitos. 
8e propone visitar luego Méjico y 
ios Estados Unidos. 
MAS PASAJEROS 
Entre los pasajeros del buque fran-
cés figuraban también las siguientes 
personas: 
Don Cipriano Echevarri, conocido 
comerciante de esta plaza, socio de la 
casa almacenista "Echavarr i y Le-
zama." 
Don Manuel García, almaconisla 
en la Habana de tabaco en rama. 
Don Donato Soto, encargado <lo la 
acreditada fábrica de tabacos "Ro-
meo y Julieta." 
Don Luís Santana, comorciaute en 
tabaco, á qui^o» acompaña su hijo 
José Luís. 
M r Edmundo Porges. socio de la 
importante casa bancaria de Pa r í s 
"Porges y Compañ ía , " con la que 
mantiene relaciones financieras el 
Bánco Nacional de Cuba. 
E l objeto de su viaje se relaciona 
con los negocios comunes de ambos 
Bancos. Le acompaña su hermano 
Mr. Robert Porges. 
E l capi tán de Arti l lería del Ejérci-
to Español don Juan Ribera Puig. 
perteneciente al Parque de Art i l ler ía 
de Madrid. 
E l capi tán Ribera ha operado en 
esta isla estando de guarnición en ¡ 
Santiago de Cuba cuando el bombar-
deo. 
Viene en uso de licencia con obje- | 
to de resolver asuntos que en Orierjte 
tiene. 
Esta misma noche saldrá en el Fe-
rrocarr i l Central para aquella pro-
vincia. 
Vinieron lasimismo: Mr. Henry 
Douguy, el ingeniero francés M . Jean 
Loumiet, el joven estudíente cubano 
Lucilo de la Peña Cruz, doña Mar t i -
na Larrea Aut r iña y don Indalecio 
Sánchez Alvarez. 
A todos nuestro saludo de bien-
venida. 
E l "Espagne" trajo para la Haba-
na 93 pasajeros. De cámara 17 y el 
resto de tercera. 
E L " H A L I F A X " 
Con carga general y 34 pasajeros 
entró esta mañana en puerto el vapor 
inglés " H a l i f a x , " procedente de Key 
West.-
E L " H A V A X A " 
Procedente de Nueva York llegó á 
las siete de la mañana este buque de 
da " W a r d L i n e . " 
Trajo carga general y 57 pasajeros. 
Entre ellos figuraba Mr. G. "Betlle, 
Presidente de la empresa que realiza 
ilas obras del alcantarillado de la 
Habana. 
E L " T D E R T O N " 
E l vapor inglés " í d e r t o n " ent ró 
hoy en puerto procedente de Tr in i -
dad, en lastre. 
Este buque quedó en cuarentena 
por proceder de puerto declarado su-
cio. 
E L "20 DE M A Y O " 
Ha llegado á Cienfuegos, para l im-
piar sus fondos, el guardacostas "20 
do Mayo ." 
L A " N U M E R O U N O " 
Ha sido destinada al servicio de la 
Policía del Puerto la lancha de la 
Aduana " N ú m e r o U n o . " 
E L " C U R R I E R " 
Este vapor americano fondeó en 
bahía ayer tarde, procedente de New 
Orleans, en lastre. 
CUATRO CABALLOS 
E l vapor "Havana" trajo de New 
Y o r k cuatro caballos, consignados á 
don P. Pérez. 
E L ' ' R E I N A M A R I A C R I S T I N A ' ' 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario señor Otaduy, el vapor 
"Reina María Cris t ina" se espera en 
este puerto el dia 19, y saldrá el día 
20. á las cuatro de la tarde para Co-
ruña , Gijón y Santander admitienio 
carga, pasajeros y la correspondencia 
pública. 
Los señores pasajeros pueden en-
tregar sus equipajes los dias 19 y 20 
á la lancha "Cé lebre Gladiator" que 
es t a rá en la Machina para su con-
dución gratis á dicho vapor. 
En el referido muelle se encon-
t r a r á , el remolcador " A u x i l i a r núme-
ro 4 , " desde las doce del día de la 
salida, hasta las tres de la tarde para 
conducir gratis á ios señores pasaje-
ros á bordo. 
SI pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
C A B L E G R A M A S M L A P R E N S A A S O C I A U 
VEA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
Disíieiisarío "La Garioaí' 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará" á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
dr . v- D E L F I N . 
VARIEDADES 
L O S MINEROS D E L MUNDO 
Según un estudio publicado re-
cientemente, el número de obreros y 
empleados que trabajan en las mi-
nas y canteras del mundo pasa de 
cinco millones, repartidos en la si-
guiente forma : 
Imperio br i tán ico . . , 2.100,000 
Alemania 1.000.000 
Rusia. . . . . . . . . . 430,000 
Francia. 350.000 
J a p ó n . 325.000 
Aus t r i a -Hungr ía . . . . 253.000 
Béle ica . . . . . . . . 180.000 
España 120,000 
Méiico , . 83.000 
Chile ' 60.000 
De los 2.100.000 del Imperio br i -
tánico, 1.120.000 trabajan en Ingla-
terra. 
Cerca de la mitad de los mineros 
del mundo se ocupan del laboreo de 
1 minas de carbón. 
MOMENTO DE MORTAL 
A N S I E D A D 
Nueva York, Abril 17. 
E l vapor "Carpathia" con los 868 
náufragos del " Titanio" que tuvo la 
suerte de recoger, está navegando a 
media máquina á lo largo de la cos-
ta, y su tardanza está motivada por 
la densa neblina. 
Por aerograma anunció esta ma-
ñana el crucero "Chester," que en 
unión de varios otros barcos de gue-
rra, salió ayer al encuentro del 
"Carpathia" que esperaba ponerse 
en comunicación con este dentro de 
tres horas. 
De resultar así, esta tarde se ten-
drá aquí la lista completa de los sal-
vados y cesará la mortal ansiedad 
de los millares de personas que des-
de que se recibió, en ia noche del do-
mingo, la primera noticia del acci-
dente acaecido al "Titanio," han te-
nido constantemente sitiada la ofici-
na de la compañía "White Star." 
Revisados los números relativos á 
los que sobrevivieron á tan espanto-
sa catástrofe, resulta que han pereci-
do 1,312 personas y que son mujeres 
y niños la mayoría de las 868 que se' 
salvaron. 
L a esperanza que tenían hasta 
anoche los empleados del ferrocarril 
Grand Trunk de que se hubiera sal-
vado Mr. C. M. Hays, presidente de 
la misma, se ha desvanecido hoy al 
ver que no se anunció que se halla-
ba á bordo del "Carpathia." 
TEMPESTAD ELE( !TRI( A 
Halifax, Nueva Escocia, Abril 17. 
Telegrafían de Suble Island, cuya 
estación de telegrafía sin hilos acaba 
de establecer la comunicación con el 
vapor "Carpathia," que el capitán 
de éste informa haber visto unos 
veinte témpanos de hielo en el lugar 
donde zozobró el "Titanio" y que la 
comunicación telegráfica fué impedi-
da hasta esta mañana por una violen-
ta tempestad eléctrica que se desató 
sobre aquella región. 
OTRO DESPACHO 
D E L " C A R P A T H I A " 
Nueva York, Abril 17. 
Se ha recibido esta mañana en la 
oñeina de la compañía "White Star" 
un despacho inalámbrico diciendo 
que anoche, á las once, se hallaba el 
vapor "Carpathia" á 596 millas al 
Este del estrecho Ambrose, lo cual 
implica, según manifiestan los em-
pleados de la citada compañía, que 
dicho vapor llegará aquí, mañana, á 
las nueve de la noche. 
MENSAJES DE CONDOLENCIA 
Roma, Abril 17. 
L a catástrofe del "Titanio" ha im-
presionado profundamente tanto á 
S. S. el Papa como al rey Víctor Ma-
nuel, y .ambos han enviado á los go-
biernos de Inglaterra y los Estados 
Unidos telegramas de simpatía y con-
dolencia. 
Entre las víctimas se encuentran 
muchas personas á las que el Padre 
Santo recibió últimamente en audien-
cia particular y á las que dió su ben-
dición apostólica. 
OROZCO ACEPTA 
EL U L T I M A T U M 
Chihuahua, Méjico, Abril 17. 




el general Orozco ha diritid^ i 
r.Ma?0.n Letcher'le pa*4haoyi 
ha decidido reconocerle como 
de los Estados Unidos. ^ 
Este sostuvo con el cabec il 
beldé una conferencia que A ^ 
minutos y en la cual le pu^ ?ó $ 
nifiesto las comunicaciones de l ^ 
cretaría de Estado de Wash ^ 
| reclamando la debida protecci^5, 
j ra la vida y las propiedades d? ^ 
| americanos. loi 
E l general Orozco explica su 
rior actitud respecto á Mr. lJ?4, 
i diciendo que obedeció á inform • 
I nes erróneas de sus subalternos ^ 
i cónsul sometió entonces á su ai) \ ? 
ción las cinco siguientes condici 
j del ultimátum de Washington, \ ^ 
¡ fueron aceptadas por el general^ 
I el acto: ^ 
Supresión total del espionaje • 
míster Letcher, tanto como 
i ticular, como funcionario 
lar; no demorar la trasmu 
I de los despachos telegráficos ¡J 
cónsul á Washington y la inmedkí 
entrega de los de la Secretaría de t? 
tado al cónsul; facultar á éste pJJ 
celebrar conferencias con el genJii 
Orozco, siempre que lo estime convj 
niente; no demorar ó suprimir en A 
Correo la correspondencia de log ^ 
dadanos americanos, y finalmente A 
derecho de apelar los americanoi 
ante el cónsul, cualquiera que sea lj 
acusación que se formule contra elW 
y dfeconociendo al cónsul el derecho 
de vistarles en cualquier circunstan. 
cia ó tiempo. 
NO HA DETERMINADO AUN 
Ciudad de Méjico, Abril 17. 
Todavía no ha tomado el Secretii 
rio de Estado determinación alinuu 
para contestar á la nota de Waj. 
hington reclamando protección pan 
la vida y propiedades de los ciudad 
nos americanos. 
CUMPELAÑOS 
DE U N MILLONARIO 
Florencia, Italia, Abril 17 
Con motivo de celebrar hoy el 
llonario americano Pierpont Morgá 
el 75° aniversario de su nacimiento 
está recibiendo muchos telegrainai 
de felicitación de las principales per. 
sonalidades italianas. 
OTRA V I C T I M A 
DE L A AVIACION 
Versailles, Francia, Abril 17. 
E l aviador belga Juan Verrept M 
cayó hoy desde una altura de 600 
pies y su muerte fué instantánea. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Abril 17. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos« 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £881/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAB 
Los precios á que abrió hoy el meí' 
cado azucarero son los siguientes; 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 131 
9d. 
Mascabado, 12s. 6d. 
Azúcar de remolacha de ^ n116" 
cosecha, 13s. 71/4d. 
Centro Asturiano 
DEPUÍUUMENIO DE SAN! 
S e c r e t a r í a 
(SUBASTA OE¡ OBRAS E X 
LA a t l INTA COVADON6A) 
Por acuerdo de la Junta Direct iva y do 
orden del señor Presidente, se anuncia por 
este medio, para general conocimiento, que 
se saca á. pública subasta la construcc ión 
de un nuevo ediflcio y la azotea de otro 
de los existentes en la Quinta Covadonga. 
Los planos y pliegos de condiciones es-
tán do 'manifiesto en esta Secretaría , á. la 
disposic ión de cuantas personas deseen exa-
minarlos, todos los días hábi les de una á, 
cuatro de la tarde, hasta el 26 del corrien-
te mes, inclusive. 
L a s proposiciones se admit i rán en la sa -
la de sesiones de este Centro el expresado 
día 26 del mes actual, á las ocho en punto 
de l.i noche, hora en que se reunirá, la D i -
rectiva en ses ión pública y procederá á. la 
apertura de pliegos. 
Habana, 17 de Abri l de 1912. 
E l Secretario, ' 
A. MnHifn. 
C 1438 9t-lT 8d-18 
AVISOS RELIGIOSOS 
D E F U N C I O N E S 
Abril lf 
María Clamen, 3 meses, Velázquez tf* 
Atrepsia; María T e r e s a Suárez, 6 ^ 
Jovel lar 14, Meningitis; Angel P e ^ ^ 
a ñ o s , Bahía , Arterio esclerosis; J18* 
lena Baluja , 23 a ñ o s , J e s ú s del Monte 
Tuberculosis . . i$ 
Antonio Castro, 60 años , H 0 8 ^ " ! ^ , 
mero Uno, Tuberculosis; Segundo &' 
25 años . Hospital N ú m e r o Uno, |"D ltii 
losis; María Serrano. 26 años, H " 8 ^ 
N ú m e r o Uno, Tuberculosis; Ma[la f» 
ciana, 24 a ñ o s . Hospital Número uno,^ 
berculosis; Fel ipe Alfonso, 30 añoS'T^ii 
pital N ú m e r o Uno, Tuberculosis; * m 
A l e m á n , 92 a ñ o s . Hospital Número ^ 
Arterio esclerosis; Miguel Uor^r'oJ^ 
a ñ o s . Hospital N ú m e r o Uno, Lesión 
nica del c o r a z ó n . .,s 0, 
Francisco Ferrer , 58 años , Flor'l0 JJ 
Suicidio por veneno; Rogelio Facci GabiI1, 
a ñ o s , Martí 158, Fiebre titoiaeo, 
Santana, 14 meses. Auditor -•>• • 
sitis- ^ - iw«.r nú* Ju l ia Váre la , 2 meses, Penaivei ^ 
60, Bronquitis aguda; Oscar Mora. ^ 
ses. Casti l lo 11. Gastro enteritis, ^ 
Balo, 4 a ñ o s , San Joaquín núm-
d i g e s t i ó n . 
Parroquia del Angel 
A SAN J O S E D E L A MONTABA 
E l viernes próximo, d ía 19, & las ocho 
a. m., se cantará la misa con que racn-
sualmente se honra á tan glorioso P a -
triarca. 
4430 2t-17 2d-18 
lgleSÍa de la MerCed Oq1iS0Freebrreántifeo1dek; Isabel 
Eugenia Izaguirre, 52 años , Hospi1*1 
mero Uno, Tuberculosis . 
Abril 1^ 
Carmen Espine la . 26 meses. 7 núi j— 
Gripe; Marcel ina de la Guardia. írei 
S a n Lázaro . L e p r a ; Ana ^ u ^ a .Vj-. Ju> 
8 meses. E s p a d a 28. Gastro enteriu ^ 
n a Smith, 73 a ñ o s , San Lázaro í* 
rosis vascular. AniD188 ' 
E l jueves (>. las ocho se celebr.-ira so-
lemne Misa cantada á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, y el viernes á las ocho, 
misa cantada á. San José de la Montaña. Al 
final se cantará el gran himno del maestro 
Cratillo Guerra. 
4225 4-l<? 
4 a ñ o s , 12 n ú m . 20, Vedado. T 
losis; J o s é R. Fuentes, 60 anoS' rebt* 
Beneficencia, Reblandecimiento # 
F r a n c i s c a Calderón , 47 a ñ o s . J"^ 
, Monte 98, Tuberculosis . c í l 
Candelario Rodr íguez , 2 M E S ^ ' Q O ^ 
|69 , Bronouitis aguda; Concepciou « 
lez. 32 años , Salud 150. Tubérculos^ ^ IGLESIA DE BELEN ^ = F " e m e r a 
C O X G R E G A C I O X D E SAN J O S E 
E l viernes próximo. 19. á las ocho, habrá 
comuniAn grer.eral. A cont inuac ión misa 
con cftntlfos y plática. 
Se expondrá á S. D. M. 
A. M. D. G-
4410 3.17 
rtio. Enterit is . it8l 
Eduardo Torres , 30 años . HOsp 
mero Uno. Alcoholismo; Agustina ^ 
lez. 27 a ñ o s . Hospital N ú m e r o ^ t 
berculosis; Constancia péTez- " 
Hospital N ú m e r o Uno, Suicidio r 
ne.t>-
OIABIO D E L A MARIN'A.-«^üci5n do la tardía—Abril 17 de 1912. 
cilla H 
D E P O R T E S 
£1 g r a n p r e m i o d e a v i a c i ó n s e d i s p u t a r á e n J u n i o e n 
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K l ^ ' 'ro r'r ^f'onrin ha publi-
catlo t1! programa completo i M Cir-
cuito de aviación de Anjou, la gran 
Iri&htk do aeroplanos que se (li>+pnta-
\¿ á modiados de Junio, nlrododoi" dr 
'Attt*Pa y ser^ este a"0 ^ ver' 
áádt^ro í/rfl/í premio dr la aviación. 
ha iVoha queda fijada para modia-
dos do Junio y prohablemento para ol 
j ía 16 ó 17 do ese mes. La prueba, 
como las carroras de automóviles,, se 
disputará en circuito. 
, jr] recorrido escogido dotinitivamen-
PS ol tr iángulo do torrono Angers-
Chíjlrt-Saumur-Anfjfr.'i, ó sean 163 ki-
}ómotros. 
Ki primer día los concurrentes lo re-
correrán tros veces, ó sea 480 kilóme-
tros. 
Rl segundo día los concurrentes (pie 
hayan terminado la primera jornada, 
"recorrerán aún cuatro veces, ó sean 
6r)2 kilómetros. 
Kn total: 1.141 kilómetros. / 
Las salidas se darán eerea do las 
cinco de la mañana y desde el Aern-
¿jfÓfljO de Arvillé. el barrio norte de 
Augers. 
Cien mil franoos de premios en es-
.pecios serán distribuidos á los gana-
dores y repartidos en esta forma: A l 
primero. 50,000 francos: al segundo. 
20,000 franms; al tercero, 15,000 fran-
cos: al cuarto. 5.000 francos. 
La clasi t icación se hará por ol me-
]or tiempo. Cada concurrente deberá 
dotenerse en Angers á cada vuelta du-
rante 30 minutos como mínimum, (pie 
Rorán neutraliycados; cada día, á lo me-
nos una ve/, en Cholet y en Saumur, 
v á lo menos quiuee minutos en ca-
da parada. 
En fin, los aparatos con pasajeros 
recibirán un beneficio de handieap cal-
culado de la manera siguiente y 'á 
cada vuelta: Para un pasajero, una 
disminución del tiempo igual á un seis-
avo de su tiempo; si lleva un segundo 
pasajero, una disminución suplemen-
taria do un seisavo de la primera y 
así sucesivamente. 
Como se vé la prueba resultará muy 
original y muy interesante. 
Kl día 3 del corriente el aviador Pal-
braith V. i?n,l^,rs UU0 sa,ía p.)ra lla 
oer un vuelo onoinm del océano, cavó 
al mar. no lejos de la costa, en Long 
Hcach (Califoniia.) 
.Murió poco dpspnós. y do resultas de 
las heridas. 
Rodgers tenía su domicilio en Ha-
vre de Gra.v ( Maryland • donde habi-
ta su madrp. que en diferentes oca-
siones y temiendo una catástrofp. le 
había suplicad., abandonara la avia-
ción. 
Rodgers dijo niuclias vpcps tpie se-
gún su modo de vor los accidentes on 
aviación se producían por somnolencia 
ó asfixia. 
Esta es la 127 víctima de la conrpiis-
ta del aire y ol 22°. americano que su-
| cumbo por el mismo objoto. 
P'ormaba parte Rodgers del Arrn 
| Club dr América , donde era muy po-
pular. A pesar de los accidentos de 
que fué víctima, se lo oonsidoraba co-
mo un aviador afortunado. 
En Septiembre do 1911 comenzó la 
travesía del continente americano, ter-
minándola en Diciombre. después de 
inmensos accidentes. Recorrió en tres 
meses 5.000 millas. Ru máquina filé 
tantas veces reparada que al fin de su 
viaje aereo, do la antigua solo queda-
ban dos ó tres piezas. 
"Bohem;a," para la próxima semana pu-
blicará un prpeioso danzón: "'El Soldado 
de Chocolate." y la habanera 'Mi Delirio." 
La Dirección, Administración y talleres 
de imprenta y fotoprabadoa, en Habana 
num. 80. 
" E L TABACO" 
Hemos tenido el gusto de recibir el nú-
mero correspondiente al 10 del actual de 
la acreditada revista general del nombre 
que procede. 
No sabiendo ya qué decir para celebrar 
la bondad de esta publicación, y por no 
fatigar á nuestros lectores, con repeti-
ciones, nos concretaremos á reproducir 
íntegro el sumario de dicho número, pa-
ra que ellos miamos saquen de él las de-
ducciones á que se presta: 
Secretarla de Agricultura, Comercio y 
Trabajo: Precioso mueble; Abono premia-
do; Compañía de Gas y Electricidad de 
la Habana; El progreso de Alemania; I-A 
Industria del tabaco en el Canadá; Notas 
Tabacaleras; Perjuicio á nuestra Rama; 
Rebajando loe precies de los tabacos im-
portados; Ecos de Tampa; El Director 
de la Cervecera Internacional; Los Fe-
rrocarriles del mundo: Fábricas de taba-
cos del Trust progresando; I-a cosecha: 
Doña Irene Belou de Gaye; Selgas y Ca.; 
Receptores de. Rama; Arribos de Rama; 
Rama Exportada; Unión de Fabricantes 
de Tabacos de la Isla de Cuba; Martimer 
Regensburg; De la Salud: De Remedios 
á Zqluet-a en Guaguas; La Exportación: 
Notas y Noticias; Historietap; Revista del 
Mernado; Directorio; Rama llegada al 
mercado; Exportación de tabaco; im ban-
I co de porvenir. 
Material todo de actualidad y de im-
portancia, que hace de este número uno 
; de los muchos buenos que tan merecido 
crédito le han valido á la publicación que 
tan acertadamente, dirige nuestro amigo el 
señor don José de Franco y Orts. 
M i l i 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, abril IT de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 99^ 99% p 0 V. 
Oro americano contra 
oro español 109^ 109% p;0 P. 
lencano contra Oro am rica  
plata española 9 V. 
^entehes. ^ ^ . . . . & 5-31 en plata. 
i . á 5-33 en plata. Id. en cantidades. Luises 
Id. en cantidadee. . 
El peso americano 
"lata española. . 
en 
á 4.28 en plata, 
á 4-26 en plata. 
X-09 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Ceníenee , . 4-73 
I-uisea s-go 
Peso plata española 0-60 
40 centavos plata iJ 0-24 
20 idem, ídem. Id 0-12 
10 idem, idem. Id O-06 
P r o v i s i o n e s 
. ]£] periódico francés L e Motiu anun-
cia C|iit' organizará próximamente un 
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. El proyecto de una carrera París-
Pekín, lanzado por Le Mat ín , ha sido 
hií ii aceptada por los aviadores. 
—Puede usted estar seguro—ha de-
clarado Bleriot—de que ese viaje es 
perfectamente realizable. Por donde 
el automóvil ha pasado, aun puede ha-
cerlo mejor ol aeroplano. 
Aludía á la carrera Pekín-París, en 
automóvil, que se efectuó en 1907. 
—Lo (pío hay que buscar—agregó 
Bleriot—son hombres que tengan la 
resistencia y energía suficientes para 
Hevíir á cabo ese largo viaje, 
Dijo, además, que tenía entre sus 
pilotos dos capaces de realizar la proe-
za. 
, • Deperdussin. el constructor bien co-
nocido, estima quo el viaje puede efec-
tuarse v pregunta cuándo será la sa-
lida. 
Rl célebre Vedrines ha escrito al 
-Vrt/í/) para anunciarlo que so hallaba 
listo para tomar parte en la sensacio-
nal prueba y que tenía ya compañe-
fo do viaje. 
El aviador Morane, después de ha-
W estudiado on el mapa la ruta del 
viaje, tomó en consideración la posi-
bilidad de los aprovisionamientos, á lo 
ta-go de la línea férrea transiboria-
na. ha reformado su primera opinión 
declarándose convencido de que la 
Prueba puede intentarse con probabi-
lidades do éxito. 
t El aviador Borel es aún más afirma-
tivo en cuaiito á la posibilidad del via-
so halla decidido á tomar parte en 
carrera. 
Sr. A. Pz.-Cllo. 
Mi estimado amigo: 
Nuestro "Club Cazadores del Ce-
r r o , " celebró ayer el "ma tch" " J e s ú s 
Fuentes" para el premio de quinientos 
cartuchos "Winchester Leader" car-
gados de 25 granos '•Bi.rjuit Glacé" 
y J iá muniüionos de Obispo 51 en:hi-
recidas. 
Los diez y siete tiradora? fueron di-
vididos en tres clases por el impepina-
ble director "Markof"—que por algo 
es director—y conste que- ol único que 
se quejó de la clasificación fué Soler, 
que aspiraba A tirar en la cla-so " A " 
V lo habían puesto en la clase 
"Be-e-e".. . : 
E l vencedor de la clase " A " lo fué 
el socio de su Secretario cqn el bonito 
"score" de 25 en 30. Kntiéndase que 
Su Secretario no tiene má.s que un so-
cio: don Felipe Martínez y tal. 
En la clase " B , " Luis L . Aguirre, 
ganó ••on 18 en 30 á pesar de que en 
dicha clase tiraron también Serrano y 
Vázquez. 
E l señor Ramón Campe!lo, on la 
clase " C , " se pupo á la altura de su 
nativo "Tib idabo" con 14 rotos en 20. 
Se dice que para asegurar su parte en 
el premio, había ido á dormir á la glo-
rieta, pues nadie supo de fijo la hora 
de su llegada. 
Reinó mucho entusiasmo durante eJ 
día, pero también pasamos momentos 
de susto, como por ejemplo, ciiando el 
Príncipe Ramón de Asturias, se &\m 
con todo el comestible y bebestible 
(aprendan el castellano), y cuando de 
improviso se celebró un "ma tch" de 
jiu-ji tsu entre el Castillo de Montjuich 
y Akitaro Rivadesella. 
E l domingo prójimo "ma tch" in-
ter-cluh en los terrenos de los córranos. 
Seguramente que ambos clubs han de 
hacer un esfuerzo supremo, poniendo 
fuertes "teams" en Ui •entienda para 
el valioso premio '• Alzugaray." ¡A t i -
rar, muchachos! 
Hasta la viMa, 
Su secretario irlando-cubiche, Ce-
rraiio. 
También mi se-roiarin de Hu.mavus-
! ta me recuerda (pie ol Ha 21 por ser 
domingo tercero de mes corresponde á 
los que siguen á Alzugaray el i r á con-
! tender con los del O r r o , en sus terre-
nos de M,ariauao, por la célebre pon-
chora y me dice que irán fuertes tira-
dores dispuestos á no icjarse vencer. 



















" E L FIGARO" 
Con la oportunidad acostumbrada, lie-
gos recibido el último número de esta 
Magnífica revista, repleta de atractivos y 
ae selectos originales. Ostenta en la por-
un dibujo del natural por Pastor Ar-
sudín, representando Jos restos de la an-
'gua muralla. Luego aparecen el retra-
' señor Joeé de Arma* y Cárdenas: 
8l8ue "La Duquesa Pobre." por Justo 
U r a : "Marguerite t'omert." ron su 
T! í*t0, por ^u{s n'Estadens; "Vida Tea-
^ 'por J . de Palomino Loynaz. con 
Dud? fotognifías; "Los progr^os del 
iakio DE LA MARINA, con cuatro fo-
0RraffaB: "Escuela de periodistas." por 
•omés s. Gutiérrez; "Bibliografía;" "Sec-
an de AjedreE," por Juan Corr.o; "Infor-
r nC!6n Política." con los retratos de Ma 
0 Menocal y Enrique José Varona. Ad-
asi .•tre8 fotografías de las carrozas c.ue 
•'Btieron á la manifestación política or-
^ ' í a d a efl honor de Asbert: "La come-
aií ^^enina," por León Ichaso; "Notas 
picanas," con fotografías, 
rece a aniena é interesante crónica *pa-
nia vr106 retrafo8 de las señoritas Ame 
Man tínez Garí. roncepciftn Alfonso y 
za v í!a' Fplipa'Camejo, rafaliua Forte-
tria », mérita ('amejo: de las niñas Pa-
Hernfc cía y Armas v Bertha Margarita 
-•ímii- z y Jiménez. Un grupo de l«s 
fninL - Pn la romería celebrada el do-
po" n ' (lel actual en la "Quinta del Obis-
'narca" "Los 111 jos de Ei Ferror y SU CO 
fiütof,<l?ficina8 están situadas en Obispo 
«A donde se admiten suscripciones. 
"CUEA Y AMERICA" 
Hemos recibido el último número de 
"Cuba y América," correspondiente al sá-
bado 13 número bellísimo por sus gra-
bados que constituyen un completo his-
torial gráfico de la visita de Mr. Knox, 
Secretario de Estado de los Estados Uni-
dos y por su amenísima y abundante lec-
tura, como puede verse por el siguiente 
W t ? t t ó i t » de Mr. Phijander C. K n o x . -
Cartas á Cabrera. Los turcos en Trípo-
l i—Después de la huelga. Desde New 
York - El Enamorado d& Hebo.- La agri-
cultura en Dinamarca. La Tuberculosis 
v la Escuela. -Anécdota de Villaclara.— 
Revista de impresos. Concurso de foto-
e r a f í a ^ - r u r i o s i d a d e s . -Concurso de cari-
caturas—Colaborando; por Paco Manti-
lla (el Andaluz.) De sociedari.—Crónica 
de teatros.—Sección sportiva. 
L i b r o s n u e v o s 
Recibidos en la acreditada librería "Cer-
vantes," de Ricardo Veloso, Galiano nú-
mero 62, TeléfonoA-495S. Habana.* 
Protección y Librecambio; por Henry 
George: $1-50. 
Au fil de la vje; por la Infanta Eula-
lia: $1-00. 
Antología de los. Clásicos (literatura 
crietiana;; $0-50. 
Los hermanos Karamazón; por Deste-
yewky: $0-80. 
Los Diamantes Sudamericanos; por 
Lemoine: $0-70. 
Jerusalén y la Tierra Santa; por Gó-
mez Carrillo: $0-80. 
Teatro de Cervantes: $0-50 (en tela: 
SO cts.) 
Marruecos hace 100 años; por A. Da-
cine: $0-40. 
L a Diana; por Jorge de Montemayor: 
$0-50 (en tela: $0-80.) 
L a vida criolla (La novela do la ciu-
dad); por Arguedas: $0-70. 
Los Disparates de la Real Academia 
Española y su corrección: $0-80. 
Cartas sobre el bienestar humano; por 
un Amante del mismo: $0-60. 
L a Sociología y la Política; por Gum-
plowitz: $1-60. 
Las Esclavas blancas; por Invernizzio, 
(2 tomos): $0-40. 
Enciclopedia de construcción moderna 
(tomo V, que comprende trabajos de Al-
bañilería): $1-00. 
Enciclopedia de Veterinaria; por Ca-
deac (tomo X I X ) : $2-50. 
Tesoro de la lengua castellana. Origen 
y vida del lenguaje. Lo que dicen las pa-
labras; por Julio Cejador y Franca: $3-00. 
Derecho mercantil comparado. Curso 
completo en 22 lecciones; por J . Buati-
llo: $2-00. 
L a Musa loca. E l niño prodigio y Amo-
res y Amorfos; por los hermanos Quinte-
ro: $0-80. 
Precios pagados hoy 
guientes ar t ículos : 
Aceite de oliya. 
Kn latas de ?3 ibs qt | 
Kn latas de 9 !bs. qt. 
Kn latas de 4U> Ihs ai , 
Herclado s. elase caja 
Almendras. 
ise cotizan , 
Arroz. 
De semilia . . . . , 










De Murcia . . . 15 
Catalanes . . . . 25 
De Canarias . . . . . 
Cebollas. 
Del P a í s . 
De Montevideo . . . 
Isleñas 
Vinos. 
Tint» pipas, s. marca 
Frijoles. 
De Mejieo. negroB . * 
Del País 
Blancos gordos . . . 
Abr i l IT 
por ios si 
9.U 
De Trinidad, en nueve días, vapor inglés 
Uderton." capitán Stevenson, tonela-
das 3,135, en lastre, á A. J . Martínez. 
BUQUES DESPACHADOS 
Abril 1S. 
! Para Saint Naz^Ire y escalas, vapor fran-
cés "La Navarre," por Ernest Gaye. 
221 cajas tabaco torcido. 
38 cajas picadura. 
19 cajas dulces. 
238 pacas esponjas. 
70 huacales pinas. 
14 bultos efectos. 
Abril 17. 
Para Tampa y Key West, vapor america-
no "Olivette," por G. Lawton, Childs 
y Compañía. 
11 barriles. 155 pacas y 251 tercios 
de tabaco en rama. 
385 bultos provisiones. 
Ptra New York, vapor americano "Mon-
terey," por W. H. Smith. 
5 barriles y 650 sacos azúcar. 
1,011 tercios, 135 pacas y 103 barriles 
de tabaco en rama. 
17 cajas tabacos torcidos. 
100 cajas picadura. 
57 sacos cera amarilla. 
30 pacas esponjas. 
750 líos cueros. 
100 cuartos pipas y 10 2 botas ron. 
38 sacos frijoles. 
4,266 piezas madera. 
ISS huacales legumbres. 
564 huacales naranjas. 
110 bultos efectos. 
Para Veracruz, vapor americano "Espe-
ranza," por W. H. Smith. 
Con carga de tránsito. 
Para New Orleans, vap. americano "Chai-
mette," por A. E . Woodell. 
21 cajaa tabaco torcido, 
6 cajas dulces. 
5,000 ^acos azúcar. 
282 huacales naranjas. 
7.462 huacales piñas. 
619 huacales legumbres. 
á 33.00 
á 3.95 






á 20 cts. 
á 35 cts. 
á 32 cts. 
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"BOHEMIA" 
Dos ediciones de esta preciosa revista 
nos visitan en la presente semana: la 
una consagrada á los asuntos de actuali-
dad artístieo-literaria. y la otra á las ñltl-
mas crencione sde la moda parisina, tra-
vnido un útil y elegante patrón cortado 
para un trajecito de niño de tres á cinco 
años. 
Desde la portada, en que aparece una 
caricatura de Mr. Knox, á dos colores, has-
ta la crónica de sociedad, de Urbano del 
Castillo, toda ê s interesante. Reproduce 
on grabado dos cuadros de Velázquez. con 
un artículo sobre este célebre pintor. Si-
guen páginas con versos, artículos, etc. 
"Bohemia-Modes" con grabados de de-
licados tonos, texto exquisito, hace la do-
l i d a del elemento femenino. 
C H I C P A R I S I E N 
Conocida por las damas elegantes de 
nuestra sociedad es el "Chic-Parislen," in-
teresantísima re-vjsta de modas que en-
tre otras varias, tales como "La Mode Pa-
risienne" y "La Couturiere," ocupa lugar 
preferente en la mente de la parisiense 
elegante para seleccionar sus trajas de 
paseo, carreras, bodas, banquetes, visitas, 
etc., etc., á la última moda. 
íjl último número del "Chic-Parisien," 
165, despertará gran interés á las damas 
por los soberbios y á la vez sencillos 
modelos de verano que comprende. 
Hemos tenido la oportunidad de verlo 
en la librería "Roma," Obispo núm. 63, al 
lado del café Europa, dada la bondad del 
señor Pedro Carbón, amable y atento pro-
pietario de dicho elegante establecimiento. 
MODAS Y PASATIEMPOS 
Como saben muchas de nuestras lecto-
ras, "Modas y Pasatiempos" es una re-
vista ilustrada recreativa y á la vea, 6 
antes de nada, guía práctica y completa 
para la confección de trajes 6 vestidos 
femeninos, confección de ropa blanca y 
labores manualea. Se publica una vez al 
mes, trayendo en sus numerosas páginas 
todo lo nuevo que la moda pone en clrcu-
¡¿.f . jn en el mundo elegante en todas 
la3 grandes capitales del prbe. 
E l número correspondiente al mes de la 
fecha, Abril, acaba de llegar—en segun-
da remesa—á su agencia en la Habana 
ó séase á la muy conocida casa de Wilson, 
calle de Obispo núm. 52. 
Un sin fln de excelentes grabados ilus-
tran su variado y amenísimo texto, cuyo 
índice es el siguiente: L a culpa, moda 
por Jacobsen; Federico Chopfn como hom-
bre y como artista; El consejer© médico; 
Modas para péñoras; Descripción de los 
grabados, que ascienden á treinta y cua-
tro; Modas infantiles; Descripción deta-
llada de sus veinte modelos; Prácticas in-
dicaciones para la costura en casa; Ele 
gante ropa blanca para señoras y niñas; 
Album de labores manuales; Detalle de 
los treinta y dos modelos diversos de be-
llos y útiles trabajos de aguja, entre los 
que aparecen: un Pompadour con ligero 
1 bordado al pasado; Almohadón al pasado; 
j Gorrita al crochet para niñas mayores; 
Colgadura de pa^ed y sofá; Tapete de 
malla bordada y zurcida; Puntita de tul 
bordada con remate de crochet. 
"Modas y Pasatiempos" ofrece, aparte 
de todo lo nuevo en modas, aparte de 
todo cuanto la hace entre las revistas 
femeninas la más útil, la más completa, 
j la más necesaria en los hogares donde 
i se quiera vestir bien á la moda—un pre-
; mío anual de cinco mil francos á sus sus-
cripforas. 
E l número que tenemos á la vista, y 
que como antes decíamos, corresponde al 
mes actual, ea precioso; nuestras lecto-
ras deben de apresurarse á comprarlo 
en casa de Wilson. Obispo núm. 52. So-
lamente vale treinta centavos, con su co-
rrespondiente hoja de patrones. Se aú-
mite el pago en sellos de correos. 
Jamones. 
Perris, quintal . . , 
Otras mareas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 
Ar t i f ic ia l , . 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos . . . . , 
Tasajo, 








V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Abril 
„ 19—R. M. Cristina. Veracrue. 
. 2ii Bavaria. Hamburgo. 
„ 19 -Californie. Havre y eacaias. 
„ 22—Morro Castle. New York. 
„ 2)J—México. Veracrua. 
„ 23—E. O. Saltmarsb. Liverpool. 
., 24- Saratoga. New York. 
.. 2(5—Wasgenwald. Veracruz. 
„ 26—EHsabeth. Amberes y escala^. 
.. 27- -Espagne. Veracruz. 
.. 29—Montserrat. Veracryz. 
„ 29—Esperanza. Veracruz. 
„ 31—Pinar del Río. New York. 
Mayo 
„ 4—Hannover. Bremen y eacalaa. 
„ 7—Beta. Boston. 
„ 6—Times. ?íew York. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 21—Mathilde. New York. 
SALARAN 
Abril. 
.. 18—F. Bismarck. Hamburgo, escalas. 
„ 20—Reina M. Cristina. Coruña. 
,. 20—Havana. New York. 
„ 20—Hermlnius. Montevideo. 
„ 20—Califomie. New Orleans'. 
., 20 Bavaria. VftracnjE. 
„ 22—Morro Caatle. Veracruz. 
,. 23—Méjico. Kew York. 
.. 23—Chalmette. New York. 
„ 24—Wasgenwald. Canarias, escalas. 
„ 27—Saraíoga. New York. 
„ 28—Espagne. St. Nataire y escalas. 
„ 27—Monterey. Veracrue. 
,. 30—Montserrat. New York y escalas. 
„ 30—Esperanza. New York. 
Mayo 
,, 6—Hannover. Vlgo y escalas. 
„ 10—Beta. Boston. 
M A N I F I E S T O S 
1 3 1 1 
Vapor inglés "Winnie," procedente de 
Baltimore, consignado á Louis V. Place. 
Aponte y Rojo: 3,818 toneladas carbón. 
1 3 1 2 
Vapor jnglés "H^jifax," procedente de 
Cayo Hueeo, consignado á G. Lawton 
Chllds y Ca. 
En lastre. 
Champion y Pascual: 12 bultos muebles 
B. Fernández y Ca.: 35 tercerolas man-
teca. 
R. Suárcz y Ca.: 10 id. id. 
Perkins, Campbell y Ca.: 127 bulto* 
efectos. 
LavÍQ y Gómez: 15 cajas tocino. 
Dearborn D. \V. C : 68 barriles aceite. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 100 tercerolas 
cebo. 
González y ilaribona: 2 cejas efectos. 
The Borden y ra . : 2,000 cajas le^he. 
Majó y Colomer: 6 bultos drogas. 
Alvares, aldés y Ca.: 1 bulto efectoa. 
Gancedo y Crespo: 6,838 piejtes raa.lera. 
A. Cajiga y Uno.: 7,316 id. 14-
A. B. Horn: 3,537 id. id. 
Marina y Ca.: 2,270 id. id. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 3,981 id. 13-
La Tropical: 5 bultos efetoa. 
J. Aguilera y Ca.: 1 id. id. 
E . Sarrá: id. drogas. 
Snare T. y Ca.: 666 piezas madera. 
J . Castellano: 72 cajas huevos. 
Lykes y Hno.: 100 cerdos. 
Purdy y Henderson: 1,100 tubos. 
Havana Advertising Co.: ,1 caja «fecíoB. 
Orden: 500 id. jabón y id. tocino. 
Para Nueva Gerona 
C. B. de Luna: 9 bultos de efcrios y 2 
sacos frijoles. 
B O L S A P R I V A P A 
COTIZACION DE VALOBES 
a B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla <!• 
Cuba contra oro, de 4 á 5 
Plata española contra 010 español: 
991/3 á 99** 
Gresnbacks conna oro español. 
109 Vs 4 109^ 
VALOltJip 
Com. Vend. 
Fondos público» Valor P.O 
1 3 1 3 
Vapor francés "Honduras" procedente 
del Havre y escalas, consignado á Ernest 
Gaye. 
D E L H A V R E 
Orden: 11 toneles vipagre. 
DE AMBEREb 
F. Touzet: 2 cajas efectos. 
Fernández y Ca.: 16 id. id. 
J . Alvarez: 37 bultos id. 
J. Fernández: 26 id. id. 
A. Estrugp: )8 cajas papel. 
Orden: 3 id. vidrio y 68 bultos cartón. 
DE BURDEOS 
J . M. Mantecón: 260 cajas aceite. 
Recalt y Laurrieta: 1 caja efectos y 20 
bultos vino. 
Brunachwig y Pont: 11 id. id., 1 id. efec-
toe, 28 cajas conservas y 20 id. aceite. 
J. p. Castañeda: 25 id. cognac. 
J . Prieto: 100 id. id., 20 id. licor, 6 id. 
vino y 1 id. efectos. 
Dussaq y Ca.: 2 cajas vino y 61 bultos 
efectos. 
Lftvíp y GOmez: 150 cajas aceite. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 80 cajas id. y 50 
id. conservas. 
A. González y Ca.: 4 bultos vino. 
Díaz y Guerrero: 4 id. id. 
A. Romero: 4 id. id. 
López, Sierra y Ca.: 10 id. id. 
Femández y Vega: 4 id. id. 
M. Ruiz Barrete: 18 id. id. 
Restoy y Otheguy: 45 cajas conservas, 
10 id. licor y 29 id. vino. 
F. Pérez Mora: 8 bultos id. 
Negra y Gallarreta: 50 cajas conservas. 
R. Campello: 9 bultos vino. 
F. González: 4 id. id. 
J . Gohler: 136 id. id., 3 cajas cognac y 
2 id. efectos. 
F. López Veiga: 4 bultos vino. 
S. Mischol: 4 id. id. 
González y Suárez: 50 cajas cognac. 
M. Gómez: 2 id. efectos. 
J . Alvarez R.: 101 cajas cognac, 82 id. 
conservas y 30 id. licor. 
J . F. Burguet: 39 id. copservas. 
Orden: 11 id. id., 15 id. aceite. 5 id. 
vino, 8Q id. cognac, 25 id. drogaa y 50 bul-
tos efetos. 
1 3 1 4 
Vapor alemán "Frankenwald," proce-
dente de Tampico y escalas, consignado 
á Hellbut y Rasch. 
De tránsito. 
1 3 1 5 
Vapor franoés "La Navarre." proceden-
te de Veracruz y escalas, consignado á Er-
nest Gaye. 
D E VERACRUZ 
Wikes y Ca.: 145 sacos garbanzos. 








jjoo n e 
Día 16. 
1 3 1 6 
Vapor americano "Monterey." proce-
dente de Veracruz y escalas, consigna-
do á W. H. Smith. 
Para la Habana 
J. González Covián 135 sacos garban-
zos. 
Pita y Hno.: 164 id. id. 
Suárez y I.6pez: 100 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 90 id. id., 
25 id. abae y 25 id. lentejas. 
E . R. Margarit: 10 id. frijoles. 
M. González: 1 tercio conservas. 
FIJ&S GOM0 SL SOL 
C U E R V O Y S a B R 9 A i 9 S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo. Teodomiro 
P u e r t o d e l a H a t a a a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Abril 16. 
De New Orleans, en dos y medio días, va-
por americano "Currier." capitán Gil-
den, toneladas 4,711, en lastre, á Cu-
ba Destilling. 
De Barcelona y escalas, en veintidós días, 
vapor español "Montserrat," capitán 
Garriga. toneladas 4,076. con carga y 
55 pasajeros, á M. Otaduy. 
Día 17. 
De New York, en tree y medio día», vapor ' 
americano "Havana." capitán Okeefe, 
toneladas 6,391. con carga v 57 pasa-
jeros, á W. H. Smith. 
De Saint Nazaire y eacalaa, en doce días, 
vapor francés "Espagne," capitán Lau-
rent, toneladas 11,154, con carga y 91 
pasajeros, á Ernest Gaye. 
De Cayo Hueso, en ocho horas vapor 
inglés "Halifax," capitán Bills, tone-
ladas 1.875, en lastre y con 34 pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Compañía 
1 3 1 7 
Vapor cubano "Paloma," procedente de 
Mobila, consignado á Louis V. Piacé. 
Para ía Habana 
E . Hernández: 60 cajas manteca. 
M. Nazábal: 20 id. id. 
Barraqué. Maciá y Ca.: 5 id. tocino y 
200 sacos harina. 
Galbán y Ca.: 500 id. id. 
Yen Sancheon: 200 id. id. 
Tirso Esquerro: 300 id. UJ. 
Swlft y Ca.: 700 cajas leche y 50 cajas 
huevos. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 3 bultos 
efectos. 
L a Defensa: 25 sacos stearina. 
aldés, Fauli y Ca.; 100 cajas jibón. 
T. Labrador: 17 bultos hierro. 
Horter Fair: 58 id. efetos. 
Q. Himg : 5 cajas puerco. 
O. J . Tauler: 25 cajas salchichón y 35 
tercerolas manteca. 
García, Blanco y Ca.: 35 id. id. 
Salceda, Hno. y Ca.: 25 id. id. 
Fernández y García: 100 id. id. 
A. Lamigueiro: 100 id. id. 
Arfana y Larrauri: 250 sacos maíb. 
D. Montero; 1 caja maquinaria. 
Empréstito de la Rwpúbllca 
de Cuba 11SM: 
leí. da la República de Cu-
ba, Deuda Interjor . . . 109^ 11.» 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana U* J29 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de !a Habana 112 l l \ 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Gienfuegos a Vi* 
üaclara N 
[1]. id- segunda }d. . . . . N 
Id. primera id. Fsrrocarrii 
de Caibarién N 
id. primera id. Gibara & 
Holguíu N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 128 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (ea 
circulación) J10 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadeo do 
los F . C. U. de la Ha- * 
baña 112 m 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago , . 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
íde-m hipotecarias Central 
azucarevo "Olimpo" . , . 
fd. idem Central izucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad . . * 
Empréstito de la Reprtblica 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario. . . , 
Cuban Telephone Co. . . . 
Obligaciones Banco Territo-
Banco Territorial 104 106 
ACCIONES 
Banco Español oe la Isla 
de Cuba 101% lí*. 
Bancu Agrícola de PuertQ 
Príncipe 75 10' 
Banco Nacional de Cuba . 118 Ifig 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriie* 
Unidos de la Haban^ y 
Almacenes de Regla Li-
mitada IOO14 100U 
Compañía E'.éctrica de San-
tiago de Cuba 26 60 
Compañía del Ferrocarril 
d-;! Oeste . . . . . . t* 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas , . N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguím N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 135 ISS 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas Ñ 
Dique de la Habana Pre-
ferentes " . . . N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes). . . , . ^ 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . H 
Compañía Havana Electric 
Railwav's Co. (freferen-
tes) 1S6 18t 
Ca. id. id. (comunes. . . 131% I U % 
Compañía Anónima de Ma-
tanras N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 87% 90 
Ca. Almacenes y Muelle» 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 43 sin 
Fomento Agrario (circula-
ción) sin 
Baaco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 27 
Cárdenas Ci'y Water Works 
Company. . . . . . . 100 fia 
Ca. Puertos de Cuba . . . 79?̂  ¡§3 
Habana, abril 17 de 1912. 
E l Secreter. 1, 
Franciaco J . Sánchez. 
E n i p r e s a s M e r c a ñ t í i e s 
Y S 0 6 I E S A D E S 
AsociacióR de Dependientes 
Del Comercio ¿e ía Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o i 
Sé avi.ca | ios ijeñijros Iippo.Mtontop. qn» 
pnedfn prpsenMr su.s IJlu dus pie. el af-o. 
no de ios |fl|t#f##*| vchík-íu.-; ni cgta frrha 
todo»; lo* rilas lal.uraMvw. dg S 6 H a. ra 
y «le 1 á 6 p. m. 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — S d i c i ó n de la tardo.—Abril 17 de 1912. 
H A B A N E R A S D E T E L O N A D E N T R O 
—Algo de novedad? 
—Bodas que se preparan, viajeros 
que se despiden y conciertos y bailes y 
funciones teatrales que se organizan. 
— E s o es todo? 
—Algo más todavía . 
— Q u é ? 
— L a s exhibiciones c inematográí icas 
que en porfiada competencia constitu-
yen el elemento principal de los espec-
táculos habaneros. 
. — H a b l a de lo que sepas de esto. 
— L a reapertura de los jardines de 
Trotcha, desde el domingo pasado, con 
cine y con concierto. 
—Se l levará un buen público, 
—Como,que es el lugar más chic del 
Vedado para- és ta clase de espectácu-
los. 
• — Y ya que hablas de pe l í cu las te 
referirás á la del festival del Ateneot 
—Admirable! 
—Tanto como la de la llegada de 
K n o x ? 
—Ambas, por igual han sido un 
gran" éxito del c inematógrafo del Pla-
za Garden.' 
— H a n gustado? 
—Ertraordinariamente . 
. — Y de los teatros, qué? 
— E l Nacional con llenos frecuentes, 
ieguros en noches como las de hoy, que 
es de moda, y Payret, por su parte, 
muy favorecido en esta nueva tempo-
rada de Regino López en que se es-
trenan obras tan divertidas como esa 
Revoluc ión China que es un triunfo 
m á s de Federico Villoch, el Arniches 
cubano, como lo llama muy bien el com-
pañero Zárraga. 
— A propós i to de A r n i c h e s . . . 
— L o sé. Que esta noche se estrena 
en Albisu una obra del afortunado au-
tor cómico titulada E l género alegre. 
Trátase de una zarzuela donde la G r i -
fell hace galas, una vez más, de su ar-
te, su gracia- y su donaire. 
— C ó m o no se ha dicho más nada de 
la func ión que preparábase en honor 
de la triunfadora de la Gaceta Tea-
i r a l f 
—Alberto R u í z tiene la palabra. 
— : Y qué hay de fiestas? 
— U n a garden partí / que prepárase 
para el domingo en Buena Vista, en la 
residencia de Mr. Vaughan, presiden-
te del Banco Nacional, como obsequio 
á todos los empleados de esa gran ins-
t i tuc ión financiera, 
r — Y a lgún baile en proyecto? 
! ¡ — E l que organiza el Ateneo, á fa-
,vor de sus fondos, para ofrecerlo en 
el hotel Sevilla. 
— Y a está resuelto? 
; — Y tan resuelto que se celebrará el 
dieciocho del p r ó x i m o Mayo. 
; — E l mes de los bailes. 
• — Y también de las flores y de las 
bodas. 
—Sabes de muchas bodas? 
—Muchas. 
[ —Tantas como en este A b r i l poé-
tico ? 
, — L o mismo. 
¡ — Y las despedidas ? 
—Por día. 
— S a b r á s qu iénes embarcan hoy? 
— E l caballero M. de Guiroye y su 
distinguida esposa, X ina Pedro, que re-
tornan á su habitual residencia de Pa-
rís después de haber pasado en el in-
genio Conchita una temporada de va-
rios meses. 
— Q u é viajeros m á s ? 
— L o s que l levará el Espagne al 
zarpar de nuestro puerto el próx imo 
d ía veintiocho. 
—De cuáles tienes noticias? 
—Uno de ellos, entre los más eono-
cidos, el señor Mareelino González con 
sn distinguida esposa y esas bellísi-
1 mas hijas suyas que empezaban á bri-
; l lar con tantos encantos en la socie-
I dad habanera. Y a han dejado la her-
mosa casa que ocupaban en la calle de 
Cuba para instalarse en el Hotel de 
L u z hasta el d ía de la salida del va-
por. Se dirigen á Gijón, á las pose-
siones del señor González nombradas 
E l Templete, en el pintoresco lugar 
cercano á la his tór ica vi l la asturia-
na que se denomina Somió . 
— Q u é otros viajeros del Espagnef 
— E l señor Eliceo A r g ü e l l e s con su 
bella señora, Mar ía L u i s a Menocal. y 
las dos encantadoras n iñas de este sim-
pático matrimonio. 
—Nadip m á s ? 
—Dos viajeras que han pasado por 
esta sociedad dejando la huella de su 
belleza, señori tas tan graciosas y tan 
distinguidas como Segunda Aced y 
Zenaida Suárez Murías , que regresan 
á Madrid acompañada esta ú l t ima de 
su señor padre, mi amigo don Ante-
ro Suárez Murías . 
— Y no hay m á s despedidas? 
—No. Reservado tengo un saludo de 
bienvenida para Erasmo Pel lés , el jo-
ven canciller del Consulado de Cuba 
en Baltimore. Acaba de llegar y de-
bo de agradecerle Ja cortesía de la vi-
sita que rae ha hecho en esta redac-
ción. 
—Muchos enfermos? 
—Algunos de gravedad, como el co-
ronel Raoul Arango, cuyo estado es 
cada día más alarmante. 
— Y los d e m á s ? 
—De males que son más ó menos li-
jeros se encuentran padeciendo el Se-
oretario de Obras Públ icas , y a en v ías 
de restablecimiento; la distinguida es-
posa del ilustrado periodista Enrique 
Col l ; el distinguido catedrát ico del 
Instituto doctor Eduardo P u l g a r ó n ; el 
joven y brillante literato Bernardo G. 
Barros; la respetable dama Fermina 
de Cárdenas V i u d a de Armas, y el co-
nocido joven Gustavo de Cárdenas, 
que encuéntrase recluido en su habi-
tación del hotel Carabanchel, desde ha-
ce varios días , á causa de haber sufri-
do la dis locación de un pie. 
— E s larga la lista. 
— Y para ampliarla hablaré de la 
muy bella y muy interesante señorita 
María L u i s a Terán . que se halla en la 
gran quinta L a Balear después de ha-
ber sido operada, con el mejor éxito , 
por el doctor Jul io Ortiz Cano, uno 
de los primeros cirujanos de la Haba-
na, tan notable y tan afortunado. 
— P o r qué esto ú l t imo? 
— P o r sus curas milagrosas, como la 
de la señori ta María Antonia López, 
que se recordará siempre como un caso 
único en la c i ruj ía cubana. 
— Y Mariano Corona? 
—Sigue bien, en progresiva mejo-
ría, el batallador periodista que es tam-
bién uno de los m á s distinguidos r e 
presentantes á la Cámara. 
— Y de amores, de reconciliaciones, 
de nada sobre estos temas, tan intere-
santes siempre, tienes algo hoy que 
decir. 
— L o ú n i c o que tendr ía que decir 
despertaría una curiosidad tan gran-
de que lo mejor es que, por ahora, 
procure reservármelo . 
—Pero es tan importante? 
—Como lo oyes. 
—Vamos, que algo podrías decir. 
•—Nada, nada por hoy. 
— Y es muy agradable? 
—Como no puede serlo más . 
—Entonces empiezo-á cavilar y pien-
so en que pueda referirse á algo 
qno se relacione con el cronista. 
—Sigue, sigue p e n s á n d o l o . . . 
W I I K Y X K O v i anbiHNa 
V E S T I D O S 
S O M B R E R O S 
R O P A B L A N C A 
C u a n d o p u e d a n e c e s i t a r s e p a r a v e s t i r e l e -
g a n t e s e e n c u e n t r a s i e m p r e e n l a g r a n t i e n d a 
LE PR1NTE 
d o n d e A C T U A L M E N T E s e e s t á n r e c i b i e n d o 
l a s U L T I M A S N O V E D A D E S P A R A V E R A N O . 
OBISPO esquina á COMPOSKLA Teléfono A-2530 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
ñus las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder serv ir las con acierto. 
C 1177 A. 1 
i i . A B O h „ . , 
E d : P L A N T E . 
! B L A N Q U E A 
» y C O N S E R V A E L C U T I S . 
E V E N T A E N 
E C O S 
L a novedad de la noche e s t á hoy en Al -
bisu. 
¿Obra?: " E l g é n e r o alegre," humorada 
l í r i co - fantás t i ca en un acto—dividido en 
un pró logo y cinco cuadros—libro de Car-
los Arniches y de R a m ó n Asensio Más , 
con m ú s i c a de los maestros Penella y 
García Alvarez. 
No conozco la obra. 
Solo s é de el la que su estreno consti-
t u y ó el m á s e n t u s i á s t i c o é x i t o de la últi-
ma temporada en el Gran Teatro, de Ma-
drid, donde se r e p r e s e n t ó centenares de 
n o c h e s . . . 
He aquí el reparto: 
P r ó l o g o . 
E l g é n e r o chico, P i lar R a m í r e z ; E l pa-
dre Apolo, Rose l l l ; E l mismo Demonio, 
Madurell. 
Cuadro primero: " E l g é n e r o gordo." 
L a lechera holandesa; Prudencia Gr i -
fell; L u c i l a , Josefina Bor ia; U n a locura, 
Esperanza R e a l ; U n D o m i n ó , Sra . Base-
da; Holandesa primera, S r a . R o d r í g u e z ; 
Holandesa segunda, Sra . Rulz ; Holandesa 
tercera, Srta . F e r n á n d e z ; Holandesa cuar-
ta, Sra . Navarro; S i m ó n , M a r t í n e z ; T u -
rini , Torrent; Demetrio, V á r e l a ; U n ins-
pector de po l i c ía . C a l v ó ; Juez de campo, 
L a r a ; Un chulo, Rlvero. 
Cuadro segundo: " E l g é n e r o popular." 
E l G é n e r o chico, P i lar R a m í r e z ; E l mis-
mo Demonio, Madurel l ; E l trapero, Mar-
t í n e z ; Obrero primero, L a r a ; Obrero se-
gundo, Rose l l l ; Obrero tercero, Rivero; 
Coro general. 
Cuadro tercero: " E l g é n e r o bíbl ico . ' 
Dalila, Prudencia Gri fe l l ; E v o r a , Rosa 
R o d r í g u e z ; S ídea , Sra . M a r t í n e z ; S a n s ó n , 
M a r t í n e z ; A v l a l ó n , V á r e l a ; P r í n c i p e pri-
mero, L a r a ; P r í n c i p e segundo, C a l v ó ; 
P r í n c i p e tercero, Rlvero. 
Cuadro cuarto: 'Sui g é n e r i s . " 
E l g é n e r o chico, P i lar R a m í r e z ; E l mis-
mo Demonio, Madurell . 
Cuadro quinto: " E l g é n e u o vistoso." 
E l g é n e r o chico, P i l a r - R a m í r e z ; L a rei-
na Margarita, Josefina B o r i a ; Garrochlsta 
primera, Prudencia Gri fe l l ; Garrochlsta 
segunda, S r a . R o d r í g u e z ; Garrochlsra ter-
cera, S r a . Bonjorn; Garrochista cuarta, 
Sra . Ru iz ; Garrochls ta quinta, Sra . Be l t r i ; 
Amapola primera, Sra . R o d r í g u e z ; Amapo-
la segunda, S r a . R e a l ; Amapola terrera, 
Srta . F e r n á n d e z ; Amapola cuarta, S r a . 
Ruiz; Bersagl iere primero, S r a . Navarro; 
Bersagliere segundo, S r a . R o s a ; Bersaglie-
re tercero, S r a . Ne lra ; Bersagl iere cuarto, 
S r a . Consuelo; Ú n Jacinto, Herrero, L i l a 
primero. V á r e l a ; L i l a segundo, Rlvero; 
L i l a tercero, Rodrigo; E l mismo Demonio, 
Madurell . 
Claveles, azucenas, pensamientos, lilas, 
geranios, amapolas, rosas, jazmines, cam-
panillas, etc., etc. 
T r e s sorprendentes decoraciones p intó 
Gomis para esta obra, que s e r á puesta 
en escena con gran lujo de vestuario y de 
atrezzo. 
" E l g é n e r o alegre" se e s t r e n a r á en la 
segunda tanda, á las nueve y media en 
punto. 
A primera hora se r e p r e s e n t a r á " E l mé-
todo Gorritz ." 
Y á tercera, "Niñón ." 
L a segunda r e p r e s e n t a c i ó n de " L a re-
vo luc ión china" vo lv ió á llenar anoche 
todas las localidades de Payret . 
E l triunfo de Vi l loch y de Anckermann 
se repi t ió , acrecentado aún , s i esto es po-
sible, y la c o m p a ñ í a de Regino fué aplau-
d id í s ima . 
Hoy se r e p e t i r á " L a r e v o l u c i ó n china" 
en segunda tanda, cantando Regino nue-
vos couplets de la m á s palpitante actua-
lidad. 
E n primera tanda, " L a trancada del ga-
llego." 
Mañana , jueves de moda, selecto pro 
grama. 
Enriqueta S i e r r a es hoy la maga de T u -
rín, al que honra y favorece con su arto 
exquisito. 
L a S i e r r a y A g u d í n , que son dos muy 
excelentes artistas, poseen el secreto del 
éx i to , y el amigo Salas e s t á con ellos de 
enhorabuena. 
Enriqueta S i e r r a y L u i s A g u d í n son una 
doble é Inapreciable a t r a c c i ó n para el sim-
pát i co teatro de la calle de San Rafael . 
Hoy, en pr imera tanda, á las ocho, tres 
magní f i cas p e l í c u l a s , y la d e l i c a d í s i m a co-
media " E l ú l t i m o c a p í t u l o . " 
A las nueve y cuarto, otras tres sensa-
cionales p e l í c u l a s y el chispeante jugue-
te "Celos." 
Mañana, jueves rosa. 
Dos estrenos. 
• 
L a c o m p a ñ í a l í r i ca de Pi lar B e r m ú d o x 
anuncia para esta noche en el concurri-
d í s i m o Casino, dos muy amenas tandas. 
E n l a primera, " E l contrabando." 
E n la segunda, " L a tremenda." 
Y h a b r á una novedad c i n e m a t o g r á f i c a : 
" L a mentira fatal," de Insuperable mé-
rito. 
Mañana , " E n el pa í s de las tinieblas." 
« 
E n Norma, hoy: " E l sport rejuvenece." 
Mañana , " E l panadero cuece á un hom-
bre." 
\ P e l í c u l a g r a c i o s í s i m a . 
• 
Chaqués , el joven y notable tenor, pre-
para su'beneficlo. 
¿ O b r a s ? : " E l g é n e r o alegre" y "Ma-
rina." i 
¿ T e a t r o ? : el de Albisu. 
¿ C u á n d o ? ; el p r ó x i m o l u n e s . . . 
A toda pr isa e n s á y a s e en Albisu " E l 
correo de L y ó n , " sensacional melodrama 
en cinco actos. 
Se e s t r e n a r á el p r ó x i m o s á b a d o . 
U n verdadero acontecimiento. 
* 
E l p r ó x i m o viernes v o l v e r á á presen-
tarse ante el culto púb l i co habanero la 
genial violinista Cris teta Goñi, que tan 
extraordinario é x i t o obtuvo no ha mucho 
en Payret . 
T o m a r á n parte en la fiesta los orfeones 
gallego, asturiano, e ú s k a r o , c a t a l á n y la 
banda Municipal . 
Y se c e l e b r a r á el acto en el Nacional. 
Noche de arte. 
Exquisito. 
C. de la H. 
m 9 m 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
P a y r e t . — " L a trancada del gallego." " L a 
| r e v o l u c i ó n china." 
A l b i s u . — " E l m é t o d o Gorritz." " E l gé-
I ñ e r o alegre" (estreno.) "Niñón ." 
T u r í n . — " E l ú l l t l m o cap í tu lo ." "Celos." 
C a s i n o . — " E l contrabando." " L a tre-
; menda." 
Alhambra.—"Agapito aviador." "Se sal-
v ó Canuto." "Cuba se hunde." 
Novedades.—Cine. 
Norma.—Cine. 
V I D A R E L I G I O S A 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N C I A T A 
así, nosotros, si s e g ú n nuestras fuerzas ó 
s e g ú n la calidad del beneficio, guardára-
mos un medio, un real ó una cantidad 
mayor cuando h i c i é s e m o s un buen nego-
cio ó t u v i é r a m o s cualquier a legr ía , ade-
m á s de hacer una buena obra d a r í a m o s 
gracias al S e ñ o r , á quien todo lo debe-
mos y tanto le pedimos; pero con quien 
somos generalmente poco generosos.—El 
Párroco ." 
Creemos que las almas c a t ó l i c a s res-
p o n d e r á n al l lamamiento del celoso P . Pa-
co, para que pueda embaldosar el pavi-
mento de la Iglesia del Vedado, necesidad 
muy urgente. 
c U l t alt 13 1 
E l viernes 19 del actual, á las siete y 
media p. m., se r e ú n e en junta general 
extraordinaria l a C o n g r e g a c i ó n Mariana 
de la Anunclata, para conmemorar la fies-1 
ta o n o m á s t i c a del P. L e z a , S. J . , que ' 
tanto t rabajó por extenderla, y de quien 
guardan imperecedero recuerdo los con-
gregantes. 
Actualmente se hal la en Colombia el 
P. Leza , á donde por conducto de este 
DIARIO le e n v í a n un c a r i ñ o s o saludo de | 
gratitud y c a r i ñ o . 
P r e s i d i r á la junta el P. Ansoleaga, Rec-
tor del Colegio de B e l é n , quien con nsta 
o c a s i ó n d a r á cuenta del nuevo Reglamen-
to de las Congregaciones Marianas, que 
acaba de decretar el General de la Com-
pañía de J e s ú s , para que sea uniforme 
la manera de proceder de todas las Con-
gregaciones en el mundo. 
L a junta Direct iva dará cuenta á la ge-
neral del estado actual de la Congrega-
c ión y se repar t i rán el nuevo C a t á l o g o 
y las invitaciones para la fiesta anual, 
que se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o mes de 
Mayo. 
A la Junta deben concurrir todos los 
congregantes, á los que dir ig irá la palabra 
su c o m p a ñ e r o . Ledo. J o a q u í n Fre ixas . 
A L O S F E L I G R E S E S D E L V E D A D O 
E l P. Franc i sco Vázquez , P á r r o c o del 
Vedado, ha dirigido á sus feligreses el 
siguiente l lamamiento: 
" E r a mi deseo no molestaros m á s , ya 
que tanto me h a b é i s ayudado en la fábri-
ca de la Iglesia. Quer ía terminarla con 
s ó l o nuestraa propias fueraas, s in acudir 
á cuestaciones de ninguna clase. Pero 
viendo con gran pena que pasa el tiempo 
sin poder colocar el piso que tanta falta 
hace, y atendiendo á los ruegos de muchas 
familias, propongo á las personas piado-
sas, feligreses de esta Parroquia, y aun 
á aquellos que sin serlo oyen habitual-
mente mi sa los domingos en esta Iglesia, 
una forma senci l la para recoger lo ne-
cesario, sin gravar á nadie. 
"Consiste esta forma, ideada por una 
s e ñ o r a inteligente y buena crist iana, en 
que cada persona se suscriba con un cen-
ten. costo de un metro cuadrado de már- 1 
mol, ó con una losa s i sus medios no le 
permitan tanto gasto. Pudiendo las per-
sonas que quieran contribuir con mayor 
cantidad, ponerla á nombre de uno 6 va-
rios de sus familiares. 
"Comprendo que algunos no podrán por '• 
el momento entregar esa cantidad; pero 
si imitasen á los c a t ó l i c o s de los Estados t 
Unidos ó Inglaterra, y dieran un rea l ó i 
una peseta cada semana, por ejemplo, i 
pronto t e n d r í a m o s lo suficiente para po- ¡ 
ner el piso. Se sabe á ciencia c ierta que | 
en esos p a í s e s , cuando se precisa a l g ú n i 
gasto extraordinario en la Iglesia ó para I 
las grandes festividades del año , se acu-
de á colectas especiales, que anunciadas 
oportunamente por e l Párroco , dan un 
resultado maravilloso. 
"Como buenos c a t ó l i c o s cumplen reli-
giosamente este deber de justicia, y as í 
nos ofrecen magní f i cos templos adornados 
con gusto y elegancia. 
" P u d i é r a m o s t a m b i é n Imitar en el caso 
presente el ejemplo de una pobre ancia-
na, que deseando contribuir á la buena 
obra de las santas misiones en t ierras 
lejanas y no pudiendo disponer de sus 
p e q u e ñ a s entradas, hizo una p e q u e ñ a al-
canc ía , que l l a m ó "Banco de gratitud," y 
cada vez que le ocurr ía algo bueno ó 
agradable, echaba en ella algunos centa-
vos, consiguiendo reunir, d e s p u é s de al-
gún tiempo, una respetable cantidad. Pues 
E l acusado f u é remitido al vivac, 
dándose cuenta al .señor Juez de ins-
trucción de la sección primera. 
C I R C U L A D O 
E l vigilante de la Sección de Exper-
tos José Ramos, detuvo al blanco Ma-
nuel Rocha Gómez, vecino de Pr ínc ipe 
13, por estar'reclamado por la Audien-
cia en causa por rapto. 
E l detenido fué remitido á la cárcel. 
A C U S A C I O N D E H U R T O 
E n c o n t r á n d o s e en la casa de vecin-
dad San Franc i sca número 13, el ven-
dedor ambulante José Asar, vendiendo 
baratijas, en un descuido que tuvo uno 
de los inquilinos de la casa le hurto 
una sortija valuada en "30 centavos. 
L a acusada que se nombra Virerinia 
Lago, fué detenida y conducida al vi-
L a prenda hurtada no ha sido Ha-
bida. 
F R E X T E A V I L L A N U E V A 
Silvestre Rienda y Fernández , veci-
no accidental del restaurant " E l Ca-
rabanchel ," par t i c ipó á la policía que 
ayer por l a miañana, al llegar en el 
tren Central procedente do C a m a e ü e y , 
se paró frente á la estación de Vi l la -
nueva para tomar un coche y en esos 
momentos le sustrajeron un reloj con 
su leopoldina, prendas que aprecia en 
la suma de $150 oro. 
E l denunciante ignora quien sea el 
autor del hecho. 
P Ü B O O 
E n la madrugada de ayer fué des-
truida por un incendio una casa de 
madera de l a finca " L a s M u í a s , " en 
Arroyo Naranjo. 
Habitaba dicha casa el señor Anto-
nio Lletate y 'Gutiérrez, quien perdió, 
todo cuanto t e n í a en la casa. 
D . Pedro Alfonso Arencia. arren-
datario de la finca, tanvbién sufrió pér-
didas por valor de $150 oro, en aves y 
ganado menor. 
D i c h a finca es propiedad del doctor 
José María García Montes. 
E l fuego se cree casual. 
D E L A R U R A L 
Detenciones y servicios realizados por 
la Guardia R u r a l durante el mes de Mar-
zo de 1912, con e x p r e s i ó n de las causas 
que motivaron las detenciones: 
D E T E N C I O N E S 





Hurto v " 36 
Desorden públ i co 15 
Atentado 8 
Juegos y rifas 7̂ 
V i o l a c i ó n -
Rapto 27 
Reyerta 104 
Dafio á la propiedad 4 
Amenazas condicionales . . . . 2 
Requlsitoriados 3 
Portar armas sin l icencia . . . . 17 
Por orden judicial 65 
Es ta fa 5 
Incendiarios 9 
Maltrato 6 
Embriaguez y e s c á n d a l o 4 
Disparo de armas .• 3 
Infracciones varias . . . . . . . 38 
Fal tas á. l a autoridad 12 
Asalto 2 
P r ó f u g o s , desertores y dementes. 6 
I n f r a c c i ó n L e y de C a z a . . . . 3 
Lid ias de gallos no autorizadas . 9 
D I E N T E S 
Desviados-Dientes arra. 
cimados-Dientes 
con dirección anormal 
Estas , y otras muchas anomalías d 
los dientes, tan frecuentes en lo3 J 
ños y en los j ó v e n e s , encuentran efj" 
caz tratamiento en el gabinete do-^i 
del ^ 
D o c t o r T a b o a d e l a 
Dentista y m é d i c o cirujano. 
Con aparatos adecuados para cada 
caso, y con m é t o d o s operatorios bien 
experimentados, quedan corregidas 
todas las defonnidade? de los dientes 
C O N S U L T A S D E 8 A 4. 
San Miyuel 66 esquina á Sao Nicolás 
3809 26-3 Ab. 
B E L E N 
Acaban de recibir un gran surtirlo 4. 
efectos religiosos, como son: Rosarlos flnoi 
y corrientes; medal ler ía en toda clase ri9 
metales, de oro, plata y aluminio; devoclo. 
narlos Anos, propios para regalos; estampe' 
ría, finísimas y corrientes. Imágenes H« 
bustos de todos los Santos; papel fantaMa 
para señoras y señor i ta s ; postalería en ge. 
neral. Libros de educación por todos io¡ 
autores. 
I N M E N S O S U R T I D O E N J U G U E T E R I A 
Ubrerfu de Belfn, de Keoane j Alvarei 
Impresores de las Revistas ilustradas máj 
afamadas de la República.- <'oni-
postela 189. 141 y 143. frente 
al Colegio de Belén. 
Te lé fono A-183S.—Apartado 353.—Rabana 
C 1242 alt. ]3t.2 " 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan habitaciones propias para ofl. 
ciñas. 
Vent i lac ión , capacidad é higiene. 
Servicio sanitario excelente. 
E l mejor lugar de la Ciudad: frente ft ia 
Aduana, en la cuadra de la Lonja de Co-
mercio y al lugar donde se trasladará, la 
Casil la de Pasajeros. 
Inmediatas á la Plaza de Armas y por 
consiguiente del Palacio Presidencial, Ayun-
tamiento, Senado, Hafienda, etc. 
Oficios núm. 22, entre Lamparil la y Amar-
gura. 
Informan los s e ñ o r e s R. Labrador é Hi-
jos, en el mismo edificio. 
C 1249 26t-2 A. 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro «n la 
curación de la gonorrea. blenorraBla, flo-
res blancas y de toda clase de finjo* pe* 
antiguos que sean. Se garantiza r.o cauat 
estrechez. C u r a posUvam-ente. 
De venta en tonas Las farmacia*. 
C 1183 A. 1 
U N C A T O L I C O . 
L O S S U C E S O S 
S U I C I D I O 
A l ser oonducido ayer al centro de 
socorro del primer distrito, el blanco 
Víctor Manuel Puebla, vecino de 
Amistad 32, por haber atentado con-
tra su vida ingiriendo una sustancia 
tóxica, fa l lec ió en los momentos de ser 
colocado en la mesa de operaciones. 
Se ignoran las causas por qué se 
suicidira dicho individuo, pues no dejó 
papel alguno escrito, n i d ió cuenta á 
nadie de sus propósitos . 
E l cadáver fué remitido a l Xecroco-
mio á disposic ión del Juzgado compe-
tente. 
D E T E N I D O P O R H U R T O 
A la voz de i a ta ja ! fué detenido por 
el vigilante 628, en la calle de Neptu-
no esquina á Aguila, el negro que dijo 
llamarse José Alvarez Alvarez, de .Mi-
sión 54, el que era perseguido por don 
Arturo Dougnac, residente en Oaliano 
85, que lo acusa de haberle hurtado 
do la vidriera que tiene en su domici-
lio, una caj i ta en la que guardaba un 
centén y u n peso 50 centavos plata es-
pañola, cuya cajita y dinero arrojó en 
la fuga. 
E n compañífi de Alvarez iba otro 
individuo de su raza, que logró fu-
garse. 
L a pol ic ía remit ió al vivac al doto-
nido y d ió cuenta de lo ocurrido al 
Juzgado competente. 
O C U P A C I O N Y D E T E N C I O N 
E l teniente jefe do la Sección de E x -
pertos de la Pol ic ía Nacional, señor 
Xospereira, y vigilantes Rodr íguez é 
Ignacio Nespereira. detuvieron al mes-
tizo José 1C. Zayas, en los momentos 
que trataba de ombarcaríe por l a esta-
ción de Vil lanueva con rumbo á Ma-
tanzas. 
A Zayas se le acusa de haber hurta-
do hace d ía s un reloj y dije de oro 
con una leontina barbada, valuada en 
200 pesos, al señor Fernando Hernán-
dez, vecino de O'Rc i l l y 102. 
L a s prendas de refereneia fueron 
ocupadas por el vigilante Ignacio Nes-
pereira en la casa de compra-venta 
" L a E q u i d a d , " sita en Sol v Compos-
tcla. 
Tota l . . . , 
S E R V I C I O S 
Presos conducidos . . . . 
Citaciones judiciales . . . 
Auxilio A las autoridades , 
Auxilio á particulares . . 
Auxilio en incendios . . . 
.• 511 
. 578 
. . 3,206 
. . 129 
. . 96 
. . 64 
Animales entregados á las auto-
ridades . 32 
Animales entregados á, sus d u e ñ o s 2 
Armas ocupadas . . . . . . , 78 
Total . , . . . 4,185 
Total general . . .• . v . 4,696 
A N U N C I O S V A K I 0 S 
REGULADOR Y FILTRO POLA 
F I L T R A el A G U A y quita las Impurezas 
gruesas que ella arrastra; el único que me-
reció buen concepto en las pruebas efec-
i tuadas por la J U N T A N A C I O N A L D E SA-
NIDAD. No salpica el A U V A al caer, ni 
G O T E A N las U L L A V E S que lo tienen pues-
to. Protege l a salud y debe usted de co-
locarlo en todas las L L A V E S de su casa. 
Vale centavos. De venta en ferreter ías , 
quincal ler ías y boticas. Depós i to : J . C u -
gat. Habana 91, moderno. Te lé fono A-296S. 
C 136S alt. 5-10 
U N A N A V A J A 
E C O N O M I C A 
E L I N D I V I D U O Q U E U S A 
U N A N A V A J A 
A U T O S T R O P 
P R U E B E C U A N T O A N T E S 
n u n c a dice que las navajas de seguridad 
son caras, 
L a s que no se pueden asentar si son 
caras, porque tiene usted que mudarlas 
hojas m u y á menudo. 
U N A H O J A D E 
A U T O S T R O P 
dura m u c h a s veces, de seis meses A un 
a ñ o . E s t o consiste en que se puede asen-
tar a u t o m á t i c a m e n t e . 
E s t a n a v a j a es ligera y manuable. Ks 
la ú n i c a que se asienta ella misma. 
P R U E B E U N A c u a n t o a n t e » 
PRKIO $5.00 Cy. 
A U T O S T R O P 
S a f e t y R a z o r 
DEPOSITO: 0BRAP1A 50. HABANA 
C . F . W Y M A N 
E L E S T A B L O D E C A R R U A J E S 
DE LUJO 
" L A C E I B A " 
Se ha trasladado á. 
Industria núm. 129.—Teléfono A-3625 
J O S E S I E R R A 
4283 15-16 Ab. 
C. 126S 4-3 
S E S O L I C I T A N K S T E N I E N T E R E Y NU-
M E R O 50, D I E Z O P E R A R I O S P A R A H A -
C E R Z A P A T O S B L A N C O S E M B U T I D O S ; S E 
P A G A N L A S H E C H U R A S M E J O R Q U E 
N A D I E . R. V A R A S . 
4427 lt-17 4d-18 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De la facultud de Par ís y ESCUOIB de Vlen« 
Especial idad en enfermedadea de Naris, 
Garganta y Oido 
Consnltna de 1 fl 3. Amistad núm. 59. 
D o m i c i l i o : Paaeo entre 1> y 31. 
V E D A D O 
C 1166 A. 1 
C A R N E A D O 
Calle r i- Vedado 
Telffouo F-1777 
30 bartps públicos, $1-00 
30 reservados, $1-50. 30 
familiares $2-00. Abler-
ion de { S A N de la noche. 
A U T O M O V I L Y C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
156-23 Mz. 
D " P e r d o m o 
V í a s urlnarlts . Estruchcz de la orla». 
V e n é r e o . HIdrocele. Stfiles tratada por ia 
inyecc ión del 60«. Teléfono A-13Í2 . Da U 
& i. J e s ú s Mar'.a cúmero JJ. 
C 1147 A. 1 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje." Zu-
lú eta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
C 1176 a. X 
Gonzalo g. ?wmm 
A B O G A D O 
I Í O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123. princi-
pal, derecha. T e l é f o n o A 1221. Apar-
tado 990. D. V 
D R . H E R N A N D 0 S E 6 U I 
C A T E D R A T I C O DK L A U N I V E K S I D A O 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
N E P T U N O NUM. 103. D E 12 A 2. todoj 
los d ía s excepto los domingos. Cónsul»" 
y operaciones en el Hospital Mercedes l" 
nes. miérco les y viernes, á las sl'1te de 
mañana . 
C 1137 A. 1 
T o d a s l a s D a m a s 
ELÍGANKS NECESITAN SABER Ql£ 
L E P E T I T TRIAIVO>' ha rerlbl'lf c 
del corriente Abril , los ú l t imos mode 
de sombreros de París , y que ésto." 3 
n u m e r o s í s i m o s ; pero más numerosas 
nuestras s impát i cas favorecedoras n"e 
í speran . 
IE PETIT IRiM, Sao Raíaej 2 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y CIRUJIA ^ 
Refugio 1 B. Consultas de 12 * 
Te lé fono A-3905. 
C 1168 A. * 
Imprenta y En»«reot«pls » 
dsl D I A R I O D E A M A R ' w ^ 
Tsnicnt* Rey y Pra'io* 
